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IS\/ant-p r o p o s  
L ' é t u d e  d u  S i t e  d u  Randama $I ZArdßi?l(l : \>,  a é t é  e i i t r e p r i s e  à l a  
demailde de l a  S o c i é t é  Eau e t  Assa i i i i s seme ì i t  ( S Q C E A )  eli \rue d e  d é t e r m i n e r  
l a  c o t e  minima q u e  p o u r r a i t  a t t e i n d r e  le p l a n  d ' e a u  d u  ßaiidama & c e t  
e n d r o i t ,  c e c i  de d é t e r m i n e r  l ' e m p l a c e m e n t  o p t i m a l  d e  l a  f u t u r e  p r i s e  
d ' e a u  d e  l a  s t a t i o n  de pompage poi.lr l ' a l i m e n t a t i o n  eil eau de l a  v i l l e  
cle Yamoussokro. 
a 8 sn 
L e s  o b s e r v a t i o i i s  o i i t  cominencé eli décembre 1 9 7 0 ,  e t  s e  s o n t  
p o u r s u i v i e s  jL!squlei i  Nars 1971, Des inesi!res de d 6 b i t s  o n t  e t é  e f f e c t u é e s  
aux  s t a t i o n s  d e  B r t Z I ,  ZATilBAI.(IIO e t  KU~tlIKRû. A Zombakro meme d e s  séries 
de p r o P i l s  en t r a v e r s  o n t  é t é  l o v é e s à l l  emplacement  c h o i s i  pour  l a  coils- 
t r u c t i o m  d e  l a  p r i s e  d'eau. Daas c e t t e  Btude ,  deux f a c t e u r s  i m p o r t a n t s  O 
o n t  p e r t u r b é s  l e s  o b s e r v a t i o n s  e t  les m a s u r e s  l e  p r e m i e r  a é t é  l a  mise  
e n  c h a n t i e r  d u  P u t u %  po:it sur  le Baildama à 2 A L i D f i K R O  ( R t e  SIJFRA- 
YA~, ILJUSSCJKI~@) ,  par  l a  S o c i é t é  Il'flPREGILO. Les t ro \ ia i lx  o n t  commencés v e r s  
le 1 5  J a i l \ J i e r  1 9 7 1 .  Le decxième ? a c t e u r  a é t é  la mise eil e a u  d u  b a r r a g e  
d e  I<ossou le 1 4  F é v r i e r  1 9 7 1 .  
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I - S I T U A T I O M  GEOGRAPHICUE 
L e  S i t e  d e  Z A R B A K R C  sur  le Bandama s e  t r o u v e  B e ì iv i ro i i  2 2  Km B 
l ' O u e s t  d e  l a  u i l l e  de Yamoussokro, sur  l a  p i s t e  q u i  r e l i e  Yamoussokro B 
S i n f r a  ( c f .  g r a p h i q u e  p o s e  s u i u a i z t e )  
Le  S i t e  r e t e m  poi!? la P u t u r e  s t a t i o n  d e  pompage e s t  s i t u é  B 250 m eli 8. 
mont d u  b a c  d e  ZALIB/-\ICi70. 
Pour  l e s  b e s o i i i s  d e  l ' d t u d e ,  2 616ments  d ' 6 c h e l l e s  (6 B 1, e t  1 à 2m) 
o n t  é t é  p r o \ i i s o i r e m e n t  i i i s t a l l d s  uiie d i z a i n e  d e  mèt res  en amont d u  bac 
(le z é r o  d e  1'6chelle e s t  à l a  c o t e  137 ,72  IG6) .  
OBSERVATIOMS E T  f . l E S U l 7 ~  
P e n d a n t  la d u r e e  d e  l ' d t u d e ,  s o i t  ¿ u  2 3  decembre 1976 au 31 Mars 1971,  
d e s  l e c t u r e s  oil t  é t é  f a i t e s  a u x  s t a t i o n s  de Zambakro, ß o z i  ( 2 7  K m  en 
amont )  e t  Kumikro ( 3 9  K m  e n  a v a l ) ,  p o u r  s u i ~ i r e  l e  t a r i s s e m e n t  d u  Bandama 
B c e s  3 s t a t i o n s .  ~ [ O L I S  a v o n s  c o n s i d é r e r ,  b i e n  jouan'c ua r o l e ,  moins  impor-  
t a n t ,  l a  s t a t i o n  d e  BovaPlé sur l a  h a r a h o u é .  (Ces d i f f é r e n t e s  o b s e r v a t i o n s  
4 UBf 
d e  v a r i a t i o n  d u  p l s a  d ' e a c  a u x s t a ' c i o n s  c i t é s  s o n t  p o r t d e s  d a n s  l e s  
t a b l e a u x  I ,  I I ,  I I I  e t  IV, c i - a p r è s ) .  
L e s  o b s e r v a t i o n s  a f f e c t P é e s  B Zambaltro et B o z i  a p p e l l m i i t  q u e l q u e s  remar- 
q u e s  2 
E n  ce  q L i i  coíicsr;ie Z c m b a k r o ,  l e s  remoii t6es  d u  p l a n  d ' e a u  d u  1 4  
J a n v i e r  e t  d u  20 et 'i9 ;!an\rier 1971, s o i i t d W s a u b s r r a g e  f a i t  p a r  l a  
S o c i é t 6  I m p r e g i l o  p o u r  l a  c o n s t r u c t i o n  d u  po l i t  sur le ßai ldama,  La d i g u e  
eil t e r r e ,  b a r r a i t  l e s  5/4 de l a  s e c t i o i i  d u  Bandama. 
I 
5 O 2 0 '  

TABLEAU II - 3  - 
TABLEAU - I I I  
--Lu---- ßaiidama à I < I ? , I U K I ? C ~  
C o t c  d u  z d r o  cle 1'6cholla : Ir51 ,!..I4 m IGN.  
- 4 -  
- 5 -  
I 
- 6 -  
D'auLre p a r t ,  l ' a b a i s s e m e n t  b r u s q u e  d u  p l a i l  d ' e a u  à compte r  du 
14/2 /1971,  e s t  d u  à Lafd rmc tu rddu  b o r r a q e  d e  l tossou d o n t  l a  b u s e  ne l a i s 2  
p l u s  p a s s e r  que 5 m / s .  
C e t t e  r u p t u r e  dai is  l e  t a r i s s e m e n t ,  a p p a T a i t  6galemeii t  à la m @ m e  d a t e  
l a  s t a t i o n  d e  ß o z i ,  s i t u é e  0 }<ln eli a u a l  d e  I<ossou c t  deux j o u r s  p l u s  
t a r d  8 la s t a t i o n  d e  itcrmikro. 
3 
2.2 - í'1ESURES DE DEBITS 
E n  m @ m e  temps c/u ' C t o i e i i t  o b s e r v é o s a u x  d i F F 0 r o n t e s  s t a t i o n s  les 
v a r i a t i o n s  d u  p1.an d ' c . a u  d u  Rzridnma, u n  c e r t a i n  nombre d e  m e s u r e s  d e  
d é b i t s  oii t  6 t Q  f a i t e s  a u s s i  h ie i i  à Zambaltro qu.'à Boz i  e t  Kumikro, 
Le r e s u l t a t  d e s  masi:r:Gs e V e c t u d e s  e s t  do rmé  dar ts  l e s  t a b l e a u x  
c i - a p r è s .  >Tous toiloils  B s i s i i a l e r  q u ' e n  r a i s o l i  d e  l a  p r 6 s c a c e  d e  nombreux 
b l o c s  d e  r o c h e s  d a n s  le l i t  mineur ,  le3 s e c t i o n s  d e  v y a ~ g ~ ~ g ~ , q u e l q u e  soit 
l e s  s t a t i o n s  so l l t  a s s e z  mGdiocres .  D ' o ~ t r e  p a r t ,  su iuanC les c o t e s ,  il a 
ét@ i i d c e s s a i r c  d e  c h o i s i r  p l , l s . i e u r s  s e c t i o i i s  d e  j ac :geage polir une m&me 
s t a t i o n ,  (qaieii bioi1 d e s  c a s  . c o i i d u i t  à d e s  s u r e s t i m a t i o n s  ou SOUS- 
e s t i m a t i o n s  d e s  d 6 b i  ts d u e s  p r i n c i p a l e m e n t  aux  t o L i r b i l l o i i s  e t  aux zoiles 
d'eaux mor tes ;  
ce 
2,2.1 - 
2,2.2 - 
Date  li cm 2 4 m3/s 
: 22-12-70 0 .  9 8 1  33,s 
14-.1-71 uGg5 27,2 
14 ,4  5 i Í - '  : 27-1-71  \I ,li 
' 11 -2 -71  i.; 2 7 9,74 
2 23-2-71 c :i: 4,53 . 
__I-- 
ßaiidama à Z A Î J B A K R O  
; 29-1 2-70 1 ,(JO 5 0 , (1 . 
: 13-1 -71  9755/,178 2 47,7 
2 26-1-71 #-!595 3 3  
: I:.)-2-71 L 5 2 11,9 
2 16-2 -71  c 395 7,95 
: 2b-2-71 b 4 I 5 / 0 4 2  2 6 , 3 6  
: 9-3-91 : ~ 6 2 5 / V G l  : 12,E . 
0. 
2.2.3 - Baiidama à Khmikro - 7  - 
23-12-1970 075/!!745 I 3 8 , 7  
2 15-1-1971 i!62 
23-1-1971 i142 1 3 , 8  
t 12-2-1971 (.; 2 0 
22-2-1971 í'l 3 
1 2 , 6  
7 , 7 0  
E n  c o n s i d é r a n t  les s t a t i o n s  d e  K O S S O U ,  ß o z i ,  Z m b a k r o  e t  Ktiimikro, 
nous avons  t r a c é  le p r o f i l  en loilg d u  Dalidama e n t r e  c e s  s t a t i o a s  ( C P ,  
g r a p h i q u e  2 )  
Rappe lons  q u ' à  ce s  s t a t i o n s  les c o t e s  des  g 8 r o s  d'échelles sont  les 
sLli\ /aiztes ; 
S t a t i o ï 1  d e  Kossou O à 1 5 0 9 2 4  m IGN 
S t a t i o n  d e  Bozi  O à 144 ,GG m IGX 
S t a t i o n  d e  Zaxbakro  0 à 1 3 7 , 7 2  m IEB 
S t a t i o n  de K u m i k r o  O à 131 ,C4 m IGN. 
S u r  ce  mbme g r a p h i q u e  s o n t  p o r t é r e s l o s  c o t e s  d u  p l a n  d ' e a u  le 25-12-70 
e t  IC 2C:--2--71 a p r h s  l a  f e r m e t u r e  d u  b a r r a g e .  R o u s  doniions d a n s  le t a b l e a u  
V c i - a p r h s ,  l a s  étiagcs crbservés d e p u i s  la c r d a t i o a  d e s  s t a t i o n s ,  à B O Z I 1  
K I M U K A O  e t  0I:ULFLE o D I aprhs c c  t a b l e a u ,  ~ O U S  p O C s \ / O i i S  c o n s t a t e r  que l e s  
Q t i a g e s  les p l u s  s é v è r e s  o b s e r v é s ,  l ' o i l t  d t 6  eil 19G1 e t  1352 ,  
E n  1961  , i i o u s  auoiis :;,O4 in à UAFLE e t  ( ~ ~ 3 2  m à K I L I U K R O .  
E n  1962, iiot.!s a v o n s  \ i , , ' G  à ß C U P I F L E  d u  28  au 31 mars 19G2,-C905 au 
Baildama à ß o z i  d u  1 6  au  31/3/1952 e t  - 0 , I G  à K i m u k r o  l e  1 9  e t  20/5/1962. 
L'aiziiée 1 9 6 2 ,  p r 6 s e n t e  donc u11 b t i n g e  t r è s  sévère  pot-lr L I e i i s e m b l e  d e s  
s t a t i o i i s  d u  Baridama, c e c i  d u  à une  s a i s o a  s è c h e  t r e s  p r é c o c e ,  
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TABLEAU V 
E t i a q e s d u  Baildama h B o z i  e t  Kimukro e t  d e  l a  ¡ . ¡arahou6 B Bouaf l é .  
. : 
: I 9 5 5  : 20/4 : ( 1 ~ 3 1  . 
: 
. . 0 f $ 1  1 9 5 4  ’ . 11/3 f 0 , 3 7  
(> , 55 s . 1 9 5 6  I 2 3  au 2 5 / 5  1 C; 26 30/6 I 
: I 9 5 7  : 1 4 / 3  : 1-1 , 1 4 : 2 q 3  i 0 9 21 . L \
: I 9 5 9  : 6/3 : 0 , l O  : 20/3 a u  31 /4: c,35 : 
: I 9 6 1  :30 au  31/5 : 0,04 : 9/6 c.912 : I O  e t  11/3 : 0 ,oz . 
I 
* ‘11958 :23 au 25/8 i 0,15 f u 4  i \? ,40 Il  
I 
t I 
I I 
~ I ~ G O  5 au 6 / 3  i \ ) , I 5  i20 a u  31/3 C. 960 
I .  
I . 
11962 i 2 8  au 31/3 : G , O G  ,I6 a u  31/3 : -0 ,Q5 
: I 9 6 5  ‘ 15/4 G,33 ’ 17 /3  í!91G 31/3 : 0,46 . 
: 
I ,1966 : 1 au 2/5 I C~,16 : 3 / 2  0 , G I  1 / 4  : 0,25 f 
“ 9 6 7  : I 9  au 2 6 / 4  ’ O,’l3 3 / 3  !I , Cl6 u 4  
: I 9 6 9  : 4/S 2 0 9 1 3  6/6 : I, ,Cj9 8/6 . o ,o1 
0 , 2 3  
C,17 
. : 
o, 1 2  31/3 f 0 , I a  i 4/4 : : . . . : ‘ 1 9 6 8  411 au 1 4 / 4  f L . 
: I 9 7 0  i8 au 1 2 / 3  
* 
$ , I 7  
. f 25/4 o ,23 
D * . . -UI- 
>Te d i s p o s a n t  q u e  cl ‘ u n e  c o u r t e  p é r i o d e  d ’ o b s e r v a t i o n s  communes aux 
c h a r c h é  
3 s t a t i o n s  d e  B o z i ,  Zambakro  e t  K i m u k r o ,  i ious  awoiis l a  c o r r e l a t i o n  q u i  
l i a i t  l o s  v a r i a t i o n s  d u  p l a r ;  d ’ e a u  d u  Bandûma à c e s  3 s t a t i o i l s .  
L a  c o r r e l a t i o n  c i i t r e  l e s  s t a t i o n s  d e  Z A ~ I D A K R O  e t  B 3 U A F L E  doiiiieiit 
u n  c o e f f i c i e n t  d e  (3,468 q u i  e s t  v ra iment  t r o p  f a i b l e  p o u r  que  l ’ o n  p u i s s e  
co i l s id6 re r  comme v a l a b l e  uizc r e p r e s s i o n  l i i z 6 a i r e  e n t r e  les c o t e s  d e s  
d i f f é r c i l t s  p l a n  d ’ e a u  B c e s  deux  s t a t i o i l s ,  
- 9 -  
BOUS i ious  sommos se ru i s  p o u r  c a l c u l e r  l e s  c o r r e l a t i o n s  e i i t r e  t 
stations d o  la f o r m u l e  sui\ra:.ite : 
d a n s  l a q u e l l e  : 
rk, r e p r e s c i z t e  le c o e '  F i c i e i l t  d e  c o r r e l a t i o l i  
k ,  le iiombre d e  j o u r s  d ' o b s e r \ , a t i o a s c o m m ~ n e s  a u x  2 s t a t i o i i s  c o i i s i d é r é e s ,  
' x i  l a  h a u t e u r  j o u r A i 3 1 i è r e  h l a  p r e m i è r e  s t a t i o l i ,  e t  yi la h a u t e u r  j o u r -  
n a l i è r e  c o r r e s p o n d a a t e  B la s e c o n d e  s t a t i o n .  
L e  c o e f f i c i c ï i t  rK, obtoiiu.  e ï i t r e  B D Z I  e t  %Ai,iU,4I<iXj e s t  rll = 0 , 9 8 7  avec 
I( = 76 j o u r s  ( d u  23/12/19'70 zu 8/5/1971) .  
L a  d r o i t e  d e  r 6 y r e s s i o n  q u i  donne la h a u t c u r  x z  B ZAi , iDAl (RO eil f o i i c t i o n  
de l a  h a u t e u r  y ß  5 BOZI e s t  r c p r B s a i i t é e  p a r  l a  f o r m u l e  s u i v a n t e  : 
xz = 0 9 8 9  y$  + 11399 
' S i  1'011 p r e n d  l a  v o l e u r  l a  p l u s  b a s s e  de  1 ' 6 t i Z g e  o b s e r v é  à ßozi, s o i t  
-0,1U5 m 8. l ' d c h a l l e ,  i i o u s  a u r i o n s  p a r  c o r r e l a t i o n  Zamboltro H = C),14, 
s o i t  137,136 m I G T T .  
3-2 - C o r r e l a  t i o n  ZA618AKRO - KII'JUKRG 
Lo c o r r e l a t i o n  e n t r a  Zambalero e t  I l imukro, a iiL6 c a l c u l é  s u r  90 j o u r s  
d 1 o b s e r v a t i o n s  c r ) m m ~ ' ~ i o s  aux  2 s 'L= t io i i s  e t  doiliie l e s  r b s u l t a t s  s u i v a n t s  : 
I 
x z  = <>,O5 y t 26394 I( 
S i  1 ' 0 2 1  p r c i i d  I n  cGCe m i n i m u m  o b s e r v d e  à K i n u k r o  le 19 e t  2G/5/1962, s o i t  
-0,lG à 1'8chellc d e  Kimekro, l a  c o r r e l a t i o n  doniio une c o t e  d e  0,13 m 
à lléchello d e  Zambzkro, s o i t  137,85 m IGX, 
Les c o r r e l n t i q n s  e j z t r e  les s t a t i o n s  d e  ßi.;ZI, ZALiEP,l<Ri:) e t  KIMUI!RC), p e r m e t -  
t e n t  d e  d i r e  q u * e i i  cas  d ' 6 k i a g e  s Q v D r e  l a  c o t e  mi r i ina l e  di! p l a a  d ' e a u  dl! 
ßaiidama à Zambaltro s e  s i t u e r a i t  e n t r e  0 , I O  m et :G915 m à l'ichelle, s o i t  
e n t r e  1 3 7 , 8 2  et 1 3 7 9 8 7  m IGTJ. 
* 10 - 
4, - DEBITS d ' E T I A G E  
Bous a v o n s  domié z u  graph iq i ! e  2 . 2 . 2 ,  les r é s u l t a t s  d e s  mesi!res d e  
d B b i t s  e f f ' e c t u 6 e s  B Z A i , ! B f l l < l ? ( j ~  
E m  r a i s o n  d e  la p r e s e n c e  d n i i s  l e  l i t  miiieur d u  Baildama, de  iiombreux 
r o c h e r s  e t  b l o c s ,  il 3 é t é  t r è s  d i f f ' i c i l e  de . t rou \ re r  une s e c t i o n  d e  
m e s u r e s  c o r r e c t e .  L a  mei l l ec ! r  s e c t i o i a  s e  t r o u v a i t  au  d r o i t  d e s  é c h e l k e s ,  
mais a v e c  l a  c o n s t r u c t i o n  d u  poii t  d e  l a m b a k r o ,  c e t t e  s e c t i o n  a d u  &.tre 
abandoiiizÉe eli r a i s o n  d e s  ;ïombreuses zones  d ' e a u x  m o r t e s ,  c r e e s  p a r  le 
barrage d u  l i t  miiieur d u  B u d a m a .  
L e s  d i fY5ren t . s  j ac 'geages  ef!: .ectc!és a u  c o u r s  d e  l a  p é r i o d e  d ' d t u d e  
o n t  p o r m i s  d e  ' c racor  les c o u r b e s  de t a r a g e  aux t r o i s  s t a t i o n s ,  Pour  les 
s t a t i o n s  de  DOZI e t  I ( I ~ I U I < J ~ C J  iio1.1s auoiis a j o u t É  les mesures  de  d é b i t s  F a i t e s  
lors d e s  annees p r b c 6 d c n t e s .  Les t r o i s  c o u r b e s  so ï i t  doiiii6es s u r  les 
g r a p h i q u e s  3 et 4 .  
L e s  t a b l o a u x  Yi1 et VI1 doilrient l e s  v a l e c r s  d e s  d i b i t s  j o u r n a l i e r s  
a u x  trois s t a t i o i z s  d u  21-12-70 a u  31-5-71 ~ L e s  d i P f é r e n t e s  c o u r b e s  d e  
d 6 b i t s  o n t  f i t É  p o r t é e s  sur le g r a p h i q u e  5 ,  
3 
L e  d é b i t  mii i imal  o b s e r v é  h ZAClBAI</?C!  e s t  de  5 , l  m /s su rve i i a i i t  4 
j o u r s  a p r g s  13 f'arme.I;c;re d u  b e r r a g e  d o n t  l o  vailile ìïe l a i s s e  p l u s  p a s s e r  
que  5 m3/s, Ce d d b i t  co r re spo i id  à une h a u t e u r  de  ::i,30 à 1 ' 8 c h e l l e  s o i t  
une c o t e  de  1 3 B 9 0 2  m IGB p o u r  le plan.  d ' e a u .  
-.T I \ I O ~ ; S  pouvons  p e n s e r  que s i ,  e x c e p t i o n n e l l e m e n t  l e  d é b i t  d a n s  la 
vaiille d e   o os sou & t a i t  r amener  à 3 m3/s, il ne p a s s e r a i t  q u ' e n v i r o n  
5 m3/s à ZI- \ f , IßAK~lc . !  q u i  c o r r e s p o n d  à une haLiteFr de  G 9 1 5  m à 1 ' B c ' h e l l e  d e  
c e t t e  s t= l , t io i i  s o i t  urze IGU d e  1 3 7 , 3 7  m. 
I 
-7 50 - 
40 - 
3@ - 
20 - 
x 
r 
G R A P H I Q U E  N"4 
TABLEAU 9 V I  - II " 
, 
I 
- 1 2  - 
T A B L E A U  VI1 
GRAPHIQUE N05. 
I 
- 1 3  - 
S i  1'011 t i e j l t  compte d e s  debits mesLrrds h Zambakro, e t  e f f e c t u é s  sur 
une boiiiie s e c h i o n  (o\., i m ci1 amoilt d e  1s f u t u r e  s k n t i o n  d e  pompage) ,  IZOUS 
pouwons es t imer  l o s  c idb i t s  d I b t i o g e .  
A l a  c o t e  :),G2 m (1313,34 IGU), l e s  \ l i t E s s e  mo)eJziies s o n t  d e  C,241 m / s  
p o u r  u n  d g b i t  d e  12,O m3/s. A l a  c o t e  0 , 4 2  ni (138,14 m IGIT), les v i t e s s e s  
moyoiines p a s s e a t  à i i , l  07 m/s poLir u n  d é b i t  de 6 , 3 6  m /s. 3 
D ' a p r è s  c e s  2 j a u g c a u o s ,  e t  compte teiici de  ce  q u i i o  été d i t  au 'Pam- 
~ r p p h e 4 s  o d  p e u t  e s t i n o r  qL!e le c l b b i t  B l a  c o t e  ?,I5 m (137,87  IGX) 
s e r a i t  u o i s i i i  d e  Z 9 C !  m3/s e t  p a s s e r o i t  B 1 , 5  m /s à l a  c o t e  0,dO m 
( 1 3 7 , 7 2  m IGR) 
3 
L r :  Pe r ine tu re  d u  b a r r a n e  d e  Kossou ,  q L ! i  laisse passe r  d g s o r m a i s  
3 
5 ,O m /s e i i \ r i ron ,  a s s u r e  poi ' r  les ailii4es à v e ï i i r  u e  r 6 c j u l a r i s a t i o n  de  
l ' b t i a g e  à Z a m b û k r o  e t  il í l ' e s t  donc p a s  ~ p o s s i h l e  d ' e i i \ / i s a g e r  d e s  d e b i t s  
d e  1,5 o u  3 , 0  m3/s c e t t e  s t a t i o i i .  
Dens avec  l e  b a r r a g e  d a  Kossou9 I n  c o t e  CIL! p l m  d'eau s e  s i t u e r a  
aux e n v i r o i i s  rie i?,3C! m h l'échclle s o i t  138 ,  .2  m IGii et e x c e p t i o n n e l l e -  
ment eli cas d e  rdducki.oii  d e  ddbit à \ ( O S S O U ,  à uile c o t e  de  1 3 7 , 8 7  m IGX. 

I 
- 14 - 
-  TOU US doililoi1s e a  ail i iexeg les l e v é s  d e s  p r o f i l s  en t r a u e r s  
eFf’ecLués B l ’ e m p l a c e n e i i t  d e  La f u t u r e  s t a t i o n  d e  pompage, 
- Sur  l a  c o r t e  I ,  s o n t  p o r t é s  l a s  p r o f i l s  t r a n s v e r s a u x  du  Bandama 
a i n s i  q u e  l a  s i t i l a t i o n  d e s  p r o F i l s  en t r a i l e r s .  
- Sur la c a r t e  I I ,  s o i i t  t r a c é s  l e s  c o u r b e s  i s o b a t h y m 6 t r i q u e s  
dc l a  s a c t i o i i .  
BANDANA B ZAf i lBAKRO 
Ser ie  P r o f i l s  eil t r a v e r s  
1-m""-  
7 
1 - (22-1) 2 .. (22-3) 
. m : . 
o *:I o ': 72 137.40 
: 0.40 : 73 137.39 
: 0.70 92 . 137.20 
f 1;10 : 112 137,OO 
2 'l .'40 : 113 136.99 
t 2.00 : 1 O0 137.12 
>: 2.90 : 144 136.68 
: 3.50 : 155 136,57 
2 3.90 : 174 : 136.38 
: 4.20 : 180 . 136.32 
: 4.60 : 182 : 136.30 
: 5.30 3 160 136,52 
; 5.70 t 190 136.22 
: 6100 : 194 136.18 
: 6 ; 4 0  8 179 136.33 
: 6.80 : 140 . 136.72 
: 7;oo $ 134 136.78 
2 7;50 : 132 136.80 
. 
8 2,40 : 120 . 136.92 
: 3 ; l O  3 147 . 136.65 
: 5.00 : 177 . 136,35 
: . 
. 
: si00 : 122 . 136.90 
1 8,510 g 113 . 136.99 2 
: 9.00 $ 106 137 .OG 
: . 
t 
: 
0 '  
I 
: . I. 
. 
9650 . 
m;oo ; 
1o;so : 
: 10150 , 
11,oo . 
12;oo : 11.40 : 
12r50 1 
13 ,OO 
13;40 : 
l 3 i 6 0  : ' 
122 
1 O4 
143 
141 
147 
134 
124 
125 
106 
49 
0 
. 136.89 
: 137 ,O8 
136.69 
1 36.71 
136.65 
: 136.78 
136.88 . 136.87 . 137 .O6 . 137.63 
137.12 
. 
: . . 
.I_. 
i : 
. . . 
: Distance : Profondeur : Profondeur :  
cm I GW : : m 
t . 0.20 : 102 : 137*10 : 
0.50 . 104 : 137.08 : 
1.00 . 106 : 137.06 : 
1.50 . 1 2 0  : 736.92 : 
2.GO . 154 : 136.58 : 
2.51: . 134 : 136.7a : 
: 3.50 . 142 : 136.70 : 
4 . O 0  , 1 6 5  : 136.65 : 
4.50 : 174 : 136.38 : 
5.50 ~ 165 : 136.47 : 
. 
3.00 . 160 : 136.52 : 
5.00 . 162 736.50 : 
6.00 * 170 136.42 : 
6.50 . 164 : 136.48 
7.00 170 : 136.42 : 
7,50 . I ß 3  : 136.29 : 
8.00 I ß 4  P 136.28 : 
9.00 : 190 : 136.22 : 
9.50 : 174 136.38 : 
: 10.00 . 158. - - . 136.54 2 
136.67 : 
11.00 , 136 136.76 3 
: 11.50 o 124 : 136.88 : 
12.m 117 : 136.95 : 
: 12.50 ~ 129 : 136.83 : 
: 13.50 128 : 136.84 : 
: 14.00 . 132 : 136.80. : 
: 14.5C 112 2 137.00 : 
: 15.W 99 : 137.13 * 
: 15.80 33 : 137.79 : 
: 16.10 : 29 : 137.83 : 
: 16.30 : 14 r 137.98 : 
: l G . 5 0  : 4 : 138.98 : 
: 16.60 : O : 138.12 : 
I 16.70 : Point  3 : t 
: : : 
: 8.50 * 178 : 136.34 : 
: 10.50 : 145 
13.00 o 126 : 136,a6 : 
: 15.50 41 : 137.71 .: 
1 3 - (20-1) 
O e 
0.20 g 
1 .o0 g 
2.00 2 
0 . 6 0  
1 . 4 0  
2 .50  
3 .00  I 
3.50 
4 .00  E 
4.50  
5.00 
5.50 : 
6.00 
6 . 5 0  2 
7.00 : 
7.50 g 
8.00 2 
8.50 ; 
9.00 
9.50 
10.00 
10.50 : 
11.00 : 
12.09 8 
11 .50  : 
12 .50  : 
13 .00  t 
13 .50  2 
14 .00  t 
14 .40  
14 .70  1 
14 .90  
15,OO 
15.10 1 
1 5 4  
1 5 5  
161 
1 61 
156  
1 5 @  
1 5 5  
1 3 a'\ 
127  
1 2 5  
154 
164  
169 
169 
1 6 8  
167  
1 G I  
1 5 2  
1 4 9 
1 5 3  
141 
1 4 5  
1 5 1  
1 4 2  
1 4 8  
1 4 5  
1 4 2  
134  
1 2 4  
1 O0 
1 O0 
4 3  
41 
O 
II 
* 
1 3 6 , 1 2  
136,58 
1 3 6 , 5 7  
136.51 
136.51 
136 .56  
136 .55  
136 .57  
136 .82  
1 3 6 , 8 5  
136 .87  
1 3 6 , 5 8  
136 .48  
136 .43  
1 3 6 , 4 3  
136 o 44 
1 3 6 , 4 5  
136.51 
136,GO 
1 3 6 , 6 3  
1 3 6 , 5 9  
136,71 
136 ,67  
136 .60  
136,7O 
136 "64  
136 .67 
T 36 ,,7O 
1 9 6 , 7 8  
136 .88  
1 3 7 , 1 2  
1 3 7 , 1 2  
137 .69  
137.71 
138 .12  
4 - ( 2 0 -  3 )  
&-&,-".--".. - . y I_uu._yL_I_yl . - ."~__(-_ 
D i s t a n c e  : P r o f o n d e u r  : Profjondeur : 
I GN : cm m 
2- 
0 , ,15  
0 .30 
0 .60  
1 .o0 
1.50  
2 ,  cio 
2 * 50 
3 .o0 
3 " 50 
5 o :i:j 
4.50 
5 ,O0 
5,50 
6 .O0 
6.50  
7 $00 
7 "59 
8 ,00 
8,50 
9 , 0 0  
9,5@ 
1Ci.G1! 
113.6ci 
10,8O 
1 1 o O0 
11.50 
11 ,80 
1 2 . 1 0  
12,GO 
12,8C 
1 3  .OO 
1 3 , 2 0  
1 3 , 4 0  
13,513 
1 3 , 6 0  
1 3 , 6 5  o 
-0 0 20 
O 
157 
155 
1 5 8  
1 61 
1 6 2  
160  
'I 68 
1 3 0  
I 1 4 
1 4 4  
157 
1 G O  
169  
174  
$ 6 7  
1 6 2  
161  
157  
149  
1 3 7 ,  
149  
1 5 5  
145  
117 
1 1 3  
93 
76 
GI 
40 
35 
23 
1 3  
1 0 
5 
1 
O 
1 3 8 , 3 2  
1 3 8 , 1 2  
136 .55  
1 3 6 , 5 7  
1 3 6 . 5 4  
136 .51  
1 3 6 . 5 0  
136 .52  
1 3 6 , 5 7  
1 3 6 . 8 2  
136 .98  
1 3 6 . 6 8  
'I 36.55 
136 .52  
136.4.3 
1 3 6 . 3 8  
136  .¿i5 
1 3 6 , 5 0  
136.51 
1 3 6 , 5 5  
1 36,. 63  
1 3 6 . 7 5  
136  - 6 3  
136 .57  
136 .67 
136 .95  
135 .99  
137 .19  
'I 37.36 
137 ,51  
137 .72  
137 .77  
1 3 7 , 8 9  
137 .99  
138.02 
138.O8 
138.11  
1 3 8 . 1 2  
i 
'! 
5; - ( 2 0 -  4 )  
.I ). 
, I  
6 - (21  - 5) 
'i . C . DisF$nce 1 Profondeur  : Profondeur 
T, cm I G B  . . 
5 . . 
i: . 
. . . 
. 
: . . 
. 
* 
. 
. 
: . 
. . 
o ;i20 
Oi25  
O .i 40 
0 .'i70 
1 .o0 
1 .'.30 
l ( 7 0  
2.40 
2 ;  7 0  
3.10 
3 ..SO 
3;'90 
4 i 1 0  
4 260 
4 i 9 0  
5 ; I O  
5 $ 3 0  
5.80 
6 .10  
6 t 4 0  
6.; 70 
7;i)o 
7150 
8', O0 
8;40  
8;.70 
9.i' 40 
1 o;; O0 
11 ;o0 
1 i'; 00 
1 3;. @O 
2 ;,o0 
4.30 
5 i 5 0  
7.20 
9:i 1 o 
9: 80  
1 0:&0 
1 1:. 50 
1 2 3 0  
1 3;. 40 
. 
: B  
: 
. . . 
: . 
. 
O 
156  
157  
1 6 9  
1 GI 
1 6 0  
162  
166  
1 5 8  
147  
1 3 7  
1 5 0  
130  
175  
169  
166 
176 
'I 79  
1 8 3  
187  
187 
177 
170  
174  
1 5 7  
155  
1 5 2  
1 3 2  
116 
'I O6 
88 
87 
8 2  
68  
56 
51 
45 
34 
22 
1 2  
0 
138.12  
136.5G 
13G.55 
136.52 
136 .51  
136 .52  
136 .50  
136 .46  
136.54 
136.65 
136 .75  
136 .62  
136 .82  
136 .37  
136 .43  
1 3 6 . 4 6  
136 .36  
136 .38  
136 .29  
136 .25  
136 .25  
136 .35  
136.42 
136 .48  
136 .55  
136 .57  
136 .60  
136 .80  
136.95 
137  .O6 
137.24  
137 .25  
137 .30  
137.54 
137 .56  
137 ,61  
137 .'67 
137 .73  
137 .96  
138  .O0 
133.12  . 
0 . 3 0  
0.50 
0.80 
1 ,IO 
1 . 4 0  
1 .9c 
2.40 
2.60  
2.90 
3.40 
3 .80  
4 .O0 
4 .20  
4 . 5 0  
LI. . 8 6 
5.10. 
5 . 4 0  
5 .6G 
G ,o0 
6 .40  
6 .70  
7 . C.' Cj 
7 .40  
7.70 
8.10 
8 .30  
8.70 
9 .!!O 
9.3G 
9.69 
9.90 
10.10 
10 .36  
1 o . 50 
11 .o0 
1 1 . 50. 
1 T' . Q i,? 
12.50 
1 3 . oc 
15 .50  
14  .o0 
14 .58  
14.80 '. 
1 6 2  
1 6 2  
166  
162  
167 
168  
172  
1 6 8  
1 8 2  
1 8 3  
136 
189  
187 
1 8 3  
174  
1 6 8  
82 
84 
8 3  
1 8  
20 
42 
42 
33  
5 o 
40 
28 
40 
54 
54  
4 1 
30 
26 
16  
1 2  
1 4  
1 3 
1 3  
9 
11 
4 
O 
77 
136 .50  
1 3 6 , 5 0  
136 .46  
'136.50 
136.45 
136.44 
136 .40  
136 .44  
136 .30  
136 .29  
136 .29  
136 .23  
136 .25  
136 .29  
136 .38  
136 .44  
137 .30  
137.45.  
137 .28  
1 3 7 . 2 9  
137 .94  
137 .92  
137 .70  
137 .70  
137 .79  
137 .62  
137 .72  
137 .84  
'1 37.  72 
137 .58  
137 .58  
137.71 
137 .82  
137 .86  
137 .96  
1 3 8  .O0 
137.98  
137 .99  
1 3 3  .O0 
1 3 8  . O 3  
138  .O1  
1 3 8  .O8 
138.12  
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
: 
. . 
. . . . . . . 
* . 
t 
. . . . . . 
7;- ( 1 9  - 5 )  8 - ( 1 8  - 5 )  
O 
0.10 
0.20 z 
0;-30 ; 
O i 4 0  : 
O 3 0  ' 
O i 6 0  : 
0:70 
1 i o 0  : 
1 ?'40 
l i 7 0  
2;oo 
2 'i 1 o 
2.30 E 
3 i 5 0  : 
3,lO i 
3 i 5 0  
3 . i 90  E 
4 i l O  ." 
4 i 5 0  
5 ' j O O  : 
5540 : 
5 i 7 0  
6:;OO z 
6i;IO : 
6 j 5 0  
7 . ~ 0 0  
7>, 50  : 
E,.. I O : 
8jL50 
$: 30  : 
g.50 ' 
9.80 ' 
ai80 E 
4 9 9 0  : 
6 $ 3 0  : 
7,90 : 
9100 , E  
ld1.00 ; 
Ic!'.30 
1 íi;* 50  1 
1 ii.00 1 
l j . 0 0  : 
11',50 1 
12 .00  
12,50 
1 3 . 5 0  
14 .00  
14.50 : 
1 4 . 6 0  : 
O 
23  
3 4  
50 
61 
83 
1 1 9  
8 2  
1 2 3  
1 01 
96 
96 
1 3 7  
1 3 6  
1 2 9  
1 0 6  
95 
83 
7 8  
7 7  
65  
60 
6 0  
4 5  
4 0  
5 3  
24  
23 
26 
3 9  
4 8  
53 
56 
54  
51 
55  
50 
35 
27 
26 
2 2  
15  
1 'I 
1 4  
1 3  
1 5  
10 
11 
4 
O 
138.42 : 
137.89 : 
137,78 : 
137.62  : 
1 3 7 - 5 1  : 
137,29 : 
156.93 : 
137.80  : 
13G,89 : 
137.11 : 
137.16  : 
1 3 6 . 1 6  : 
136.75  : 
136.76 : 
136.83 : 
137.06  
137;17 : 
137.29  : 
137.34  2 
137.75 : 
137.47 z 
137,52 t 
137.52 : 
137.67 t 
137.72  : 
137.59 : 
137.88 : 
137.89 : 
137.86 : 
137.73 : 
137.64 z 
1 3 7 . 5 9  : 
137.56 : 
137.58 : 
137.61 E 
137.57 ." 
137 ,62  : 
137,77  : 
127.85 : 
137.66 : 
137.90 I 
137.97 : 
1 3 7 . 9 8  : 
137.98 : 
1 3 7 . 9 9  I 
137.97 : 
138.02 : 
138 ,OI  : 
1 3 8 . 0 8  : 
1 3 8 . 1 2  : 
..--*_YI_- 
- 
: Profondeur : Profondeur: 
m cm IGB I 
: Distance . . 
D . .  . . 
, *  
. 
. 
. 
o . 
. . 
L 
: . 
O ,30 
0.50 
c/ . 70  
o, 9 0  
1 *ou 
I .20 
1 .40  
1 .76! 
I .9C) 
2 , 1 0  
2 e 20 
2.60 
3.00 
3.20 
3.4c 
3 ,70  
4 .OU 
4 a 20 
4.50 
4.80 
4 .90  
5.00 
5.50 
5.80 
6 *O0 
6,30 
6 , 5 0  
7 .o0 
7.50 
8.00 
8.50 
9 .o0 
9.30 
9.50 
1 O , I;Cj 
lc),6G 
1 1  ,GO 
11.40 
1'1.70 
12 .00  
1 2 . 2 0  
1 3  .o0 
1 3.50 
14.50 
1 5 'Ií) 
1 6  ,QC1 
1 6 . 5 0  
1 6 . 7 0  
1G.90 
12.5CJ 
1 4 cJ0 
-II 
O 
9 
21 
35 
40 
57 
7 4  
86 
1 1 8  
1 2 0  
110 
1 0 4  
Ir25 
1 2 0  
1 3 1  
1 2 8  
1 2 0  
I O6 
1 0 6  
87 
86 
95 
.6 9 
5 9  
7 6  
6 2  
83 
8 2  
7 9  
6 4  
37 
50 
4 9  
6 2  
6 8  
61 
5 4  
6 3  
46 
35 
1 8  
26 
2 0  
1 5  
1 7  
1 3  
I 9  
:5 
9 
6 
0 
: 
138,12 1 
138,03 : 
137.91 
137.77  
137.72 . 
137.55 , 
1 3 7 . 3 8  : 
137.26  
136.94  
1 3 6 3 9 2  ": 
137.02 : 
137,OE 
137,07 . 
136.92 o 
136.81 
136.84  . 
136.92 
137.06  . 
137.06 . 
137.25 . 
137,26 
137.17 e 
137.43 
137.53 . 
137.36 . 
137.30 : 
137.29 . 
137.30  II 
137.33 ~ 
1 3 7 . 4 8  
137.75  L1 
137,62  1 
137.63 . 
137.50 . 
137.44 a 
137.51 e 
137.58  o 
137.49 . . 
137.66  o 
137.77  
137.94 . 
137.86 ' . 
137.92 : 
137.97 : 
137.95 p 
137.99 : 
137.93 : 
137.97 : 
137.03 : 
1 3 8 . 1 2  2 
1 m . 0 6  : 
9 - (16 - 5 )  
1. I ,  . 
10 - (14 - 5) 
I * .  
: Distance : Profondeur : Profondeur 
m cm I GY' 
u- 
: 0.70 
: 0.80 
: 0.90 
: 1.00 
: 1,50 
: 2.00 
t 2.50 
: 2.70 
: 2.90 
: 3,oo 
: 3;20 
: 3.50 
: 4.00 
: 4,510 
: 4;80 
: 5.00 
t 5;40 
: 6,OO 
: 6:20 
: 6.30 
: 6.40 
: 6.70 
: 7,oo 
: 7.40 
: 8;OO 
: 8.50 
: 8.60 
: 8.70 
: B.C40 
: 9.50 
10;oo 
t 10:50 
: 11,oo 
: 11;50 
: 12:oc) 
: 12.50 
: 13.00 
: 13.50 
; 14.00 
: 14.50 
: 15,00 
: 15.50 
$ 25.80  
: 15: 90 
: 5180 
O 
13 
86 
82 
75 
77 
85 
89 
91 
91 
1 1 4 
87 
107 
1 o3 
43 
36 
35 
4 i! 
4 2 
35 
22 
87 
87 
60 
63 
72 
53 
40 
69 
66 
65 
55 
53 
26 
21 
23 
13 
17 
1 6  
24 
1 8  
15 
10 
6 
O 
138.12 
137.30 
137.35 
137.27 
137.23 
137.21 
137.21 
136.98 
137.25 
137 .O5 
137.09 
137.69 
137.76 
137.77 
137.72 
137.70 
137.77 
137.90 
137.25 
137.25 
137.52 
137.49 
137.40 
137.59 
137.72 
137.43 
137.46 
137.47 
137.57 
137.55) 
137.86 
137.91 
137.89 
137.99 
737.95 
137.96 
137.88 
137.94 
137.97 
138.02 
138.06 
138;12 
. "  
. . 
: . 
: 0.30 
0.60 
0.90 
1 .go 
1.50 
2.00 
2.50 
3 .O0 
3.50 
4.00 
4.50 
5.50 . 6.00 
6.50 
7.00 
7.50 
8 .0C 
0.50 
9.9i) 
9.50 
10.00 
10.5C 
e 11.00 
11.50 
o 12.00 
i 12.50 
13.00 . 13.5c3 
5 .or) 
: 14.00 
t 14.50 
15.cJc 
: 15.5:; 
E 1 6'.0c) 
16.50 . 17 .ocì 
; 17.50 
1 8 . 
: 1 8 . 5 0  
2 18.90 
19.00 . 
5 
12 
17 
17 
3 4 
42 
4 3  
82 
75 
7 4 
7 o 
70 
70 
96 
106 
110 
1 oc! 
106 
194 
1 0 5  
104 
97 
93 
84 
85 
86 
74 
66 
G I  
44 
35 
23 
' i3  
2 8 
29 
24 
14 
13 
6 
O 
4 ci 
Profondeur Profondeur : : Dis tance  : 
m cm I GN 
: 138.07 
: 138.00 
: 137.95 
: 137.95 
: 137.78 
: 137.70 
: 137.69 
137.30 
: 137.37 
: 137.38 
: '137.42 
: 137.42 
137.42 
: 137.16 . 137.06 
$ 137.02 
137.12 
: 137.06 . 137.08 . 137.07 
137.15 
137.19 
: 137.27 . .137.26 . 137..38 
137.46 
137.51 
: 137.72 
e 137.68 
: 137.08 
: 137.28 
: 137.77 
: 137.89 
2 137.84 
z 737.83 
s '  137.88 
z 137.98 
: 137.99 
137.89 
: 138.06 
: 138.12 . . . . 
1 1 ' -  ( 1 1  - 5 )  
I 
1 2  - ( 5  - 9 )  
* . 
: D i s t a n c e  : P r o f o n d e u r  : ProfoiideUr . m cm I G M  
: . 
0.25 
0.50 
1 .50 
2,oo 
2 j 5 0  
3iOO 
3 ! 5 0  
4:50 
5 ,o0 
5,50 
6 i00 
6;50 
7 iOO 
1 i c o  
4 i 00  
O 
G I  
6 3  
63 
57 
76 
7 s  
76 
70 
54 
47 
44 
46 
51 
65 
7 * 5 0  68 
8.00 66 
a;5o 6 2  
: 9.00 66 
: 9*.50 67 
: 10,oo 64 
: 1 0 . 5 0  55 
: 11..00 53 
: 12..00 48 
: 11;so : 50 
: 1 2 . 5 0  27 
: 1 3 . 0 0  :z 3 
: 1 3'. 5 0  11  
z 1 4 . 0 0  10 
1 
o 
: 14.40  
: 1 4 . 4 5  
. . 
. 
. . 
. . 
* ,  
: 
. 
138.12 
137.51 
137.49 
137.49  
137.55 
137.36  
137.37 
137.36 
137.42 
137.58 
137.65 
137.68  
137.66 
137.61 
137.47 
137.44 
137.46 
137.50 
137.46 
137.45 
137.48  
137.57  
137.59  
137.62  
137.64 
137.85 
137.89 
137.99  
138.O2 
138.11 
138.12 
. * : D i s t a n c e  : P r o f o n d e u r  : P r o f o n d e u r :  
m I cm I GB 
0.20  : O : 138.12  : 
0.40 : 9 : 138.03 : 
0.70 : 11 : i 3 a . 0 1  : 
1.00 : 1 6  : 137.96  : 
1.50 2 31  : 137.61 : 
2.00 : 3 6  : 137.76  : 
2.40 4 9  : 137.63 :: 
. 
2.50 : 5 0  : 737.62 : 
3.00 : 51  : 137.61  : 
3.50 : 5 9  : 137.53 : 
4.QO : 65 : 1 3 7 . 4 7  : 
4.50 : 7 3  : 1 3 7 . 3 9  : 
5.00 : 75 : '137.37 : 
5.50  t 6 7  2 137.45 : 
6 .il0 : 6 5  P 137.47  : 
6.40 : 6 5  : 1 3 7 . 4 7  : 
: 138.07 : 6.50 : 5 
6.60 2 . . . 3 t 
: Distknce : p r o f o n d e u r  ' Profondeur ' 
?' cm I G M  
. . 
,'*I 
o .'Lo 
1 ,CIO 
1,50 
2 ,'O o 
3 .O0 
3.50 
3.80 
4 f00 
4 i40 
4.50 
o .,-I o 
o .so 
2 ?' 5 o 
5 ,o0 
5 + 5 0  
6 ,O0 
6.40 
6 i60 
6 j 8 0  
Gi.90 
7 ,O0 
7.50 
8.000 
8;50 
9 i o 0  
9j50 
Si80 
. 
O 
5 
14 
26 
35 
37 
40 
60 
62 
35 
36 
37 
61 
52 
5 o 
47 
4 6 
12 
7 
40 
4 o 
28 
22 
15 
9 
5 
o 
138.12 : 
138.07 : 
137.98 : 
137.86 : 
'137.77 : 
137.75 : 
137.72 : 
137.52 t 
137.50 : 
137.77 : 
137.76 : 
137.75 
137.51 i 
137.60 : 
137.62 
137.65 : 
137.66 
138 .O:j 
138.05 
137.72 : 
137.72 
137.84 : 
137.90 ." 
137.97 : 
138.03 
138.07 :: 
138.12 : 
- ~ 
: . 
: Distance Profondeur . P r o f o n d a u r :  
m cm I GW 
: 0.10 : O : 138.12 
Ci , 30 : 8 z 138.04 : 
1 , Q C t  : 24 : 137.88 
I -5t3 : 26 : 137.86 : 
2.CO 2 30 : 137.82 : 2.50 i 4 6 ' : 137.66 
3 * Clil : 55 : 137.57 1 
0,5(J 13 z 137.99 : 
: 137.59 a 1 3.60 : 53 : 4.00 : 39 : 137.73 . 
4.50 : 35 :: 137.77 1 
t 
1 5.00 : 36 : 137.76 
z 137.87 : 5.50 : 25 
1 6.00 : 2G : 137.92 a :  
6 . 5 0  : 24 2 137.88 : 
7 * Oíd! : 22 : 127*90 : 
7.50 : 22 : 137.90 , .  1 
; 8.50 ." 25 : 137.87 : : 8.00  26 : 157.86 ~ 
: 137.85 1 9.00 g 27 
9.51:') : 26 : '137.86 : 
: 137.89 : 10.0(! : 23 
o 1c.50 : O : 138.12 
o 12.70 : 
10.4(j  : 20 : 137.92 : 
I 
I 
I 
I 
1 5  - (5-6 b i s )  1 6  ( 9  6 b i s )  
: Distance Profondeur f Profondeur f 
cm I GN y . 
o 
' :  
t . * 
: 
t 
: . 
t 
' :  . 
o .'I o 
0, 20 
0.40 
0 , 7 0  
1 .o0 
1.50 
1.90 
2 ;o0 
2;GO 
2: 7 0  
3 ,O0 
3 1 3 0  
3:50 
3;80 
4.20 
4 ; 40 
4.60 
4 i 8 0  
5 :O0 
5 i 2 0  
5 1 4 0  
2 ; 3 0  
4 ,o0 
O 
5 
10 
15  
1 2  
1 5  
25 
27 
35 
2 0 
1 7  
40 
4 3  
36 
21 
23  
1 1  
8 
2 
1 
3 
O 
a 
138.12 
1 3 8  .O7 
130.02  
137.97 
1 : $ D , f l Í >  
137.97 
137.87 
127.85 
137.77  
137.92  
'I 37.95 
137.72 
137.69 
137.76  
137.91 
137.89  
1 3 8  .O4 
1 3 8  .O4 
138.10 
138.11 
I 3 a , ( j 9  
138.12 
I 3 8  .o1 
: Distance : Profondeur:  Profondeur:  
m cm IGN : 
'138.12 : 
137.97 : 
137.56 : 
137.62  I 
1 3 7 . 6 8  2 
137.75 : 
137.59  : 
50 137.62 : 
137.60  : 
1 3 7 . 9 3  : 
1 3 7 . 5 9  : 
51  137.61 
51 137 .61  : 
47 137.65  : 
41 137.71 : 
137.77  : 
137.87 : 
35 
137.95 : 
25 
1 3 8 . 0 0  : 
1 7  
137.98  2 
1 2  
138.C6 : 
1 4  
4 
O 138.12 : 
. 
O 
1 5  
: 0.0 
56 
: 0.10 
t 0 . 1 5  
a 0 . 5 0  50  i 
: Q.9í)  46 
: 1.10 37 
: 1 .40 43 
: 2.10 5 2  
: 2.25 1 9  
: ? . G O  5 3  
3.10 
2 3.40 
f 4.00 
: 4.40 
2 4.70 
: 5.00 
: 5.250 
I 5.60 
o G.Ci0 
: 6.30 
: 6.40 
: 1.00 
: 
' Distance ' . Profondeur I Profondeur '  D 
m cm I G N  
0 . 2 0  
o .40 
O .60 
0.90  
I .20 
1 .50 
i .90 
2.20 
2.40 
5.00 
3.40  
3 .70  
4 .O6 
4.30 
4.60 
5 , I O  
5.50 
6.10 
6.50 
6.80 
7.10 
7 . 4 0  
7.60 
7 .65  
5.70 
54 
4 5 
28 
30 
30 
36 
35 
34 
6 
38 
27 
23 
2G 
22 
1 2  
1 7  
1 7  
28 
29 
28  
27 
24 
21 
4 
O 
1 3 7 . 5 0  
137 .67  
1 3 7  84 
137 .82  
1 3 7 . 8 2  
137.76 
137.76 
1 3 7 , 7 8  
1 3 8  .O6 
137.74  
137 .85  
137 .89  
137 .92  
137.90 
1 3 8 . O0 
137.95  
137.95 
137 .84  
1 3 7 . 8 3  
1 3 7 . 8 4  
137 .85  
1 3 7 . 0 8  
137.91 
138 .OB 
138.12  
. . 
: D i s t a n c e  : Profondeur: Prorondeur : 
: ~m cm I GN 
-^ CL-.- 
. 
0.25 1 
0 . 4 0  1 
u.50 
0 . 9 0  : 
1 IC) 
1.70  1 
2 , G C  : 
2.40  : 
2.70 
3.00 
3.40 
3.80 1 
4.40 : 
4 . 9 3  : 
4 0 1 0  
1 3 7 . 5 8  
137.64 
54 
137 .02  
4 0 
137.86  
30 
137.85  
26 
137 .09  
27 
1 3 7 , 9 0  
23 
22 
35 137 .77  
137 .74  
137 .72  
38 
137.77 
4 o 
137.09  
35 
1 38 .o1 
23 
138 .O6 
11 
138.1 2 
6 
o . . . 
19 - (9 $I 16) 20 - (8 6 bis) 
: D i s t a n c e  
'? 
I 0 ;  
: Oll0 
: o *- 40 
: 0;30 
0:60 
: le00 
: l ì 5 0  
: 2JOO 
: 2i80 
: 3 ,:o(, 
: 3;50. 
: 4i00 
: 5300 
: 5i50 
: 6.00 
: 6150 
: 7j50 
: 8550 
: 2i50 
: 4860 
: 7joo 
: si00 
o 9;oo 
: 9150 
: 9i80 
: 10;oo 
: 1o;ao 
: I l i 0 0  
: 1 1 ~ 1 0  
: 11920 
: loi30 
: loi50 
, : Ili40 
: 11550 
: Ili70 
: 12100 
: 12:20 
: 13350 
: 14:oo 
: 11.;gg 
: 12i50 
z 1 3 ; O 0  
': 13.80 
: 14.30 
: 14.40 
: 14.45 
P r o f o n d e u r  
cm 
97 
99 
96 
86 
89 
84 
104 
48 
4 7 
89 
o 118 
1 118 
115 ' 113 ' 113 
78 
8S 
8 2  . 
* P r o f o n d e u r  : 
I GN 
: 
738.12 
138.07 
137.82 
137.43 
137.43 
137.23 
137.28 
137.35 
137.42 
137.45 
137 o 44 
137.43 
137.40 
137.49 
137.42 
137.35 
137.37 
137.30 
137.24 
137. %O 
137.15 
137.13 
137.16 
'I 37.26 
137.32 
137.28 
137 , O 8  
137.64 
137.65 
137.23 
136.94 
136.94 
136.97 
136.99 
136.99 
137.34 
157.32 
137.30 
137.35 
137.35 
137.35 
137.29 
137.29 
137.17 
137.14 
138.12 
: D i s t a i l c e  ' P r o f o n d e u r  : P r o f o n d e u r  : 
m em IGN : 
: 0.20 5 1 138.07 : 
: 0.7c 1 8 138.(\4 : 
I. 2 0  20 1 137.92 2 . 138.00 : 1 .6? 1 2  
2.00 I 4 137.98 : 
o 137.89 t 2.50 23 
3 .ov 32 1 137.80 : 
: 3.50 30 5 137.82 
137.89 : : 4.00 23 
: 4.50 24 137.88 : 
: 5 ,U@ 1 20 137.92 : 
: 5.59 19 1 137.93 : 
: 6.00 12 138.00 : 
: 6,30 : 0 138.12 .! 
- 
. 
, 
J 
21 - ( 8  B 6 )  22 - ( 6  b i s  21 1 6 )  
0.50 
E 1 .(?O 
: 1 .50  
E 2.10 
2.60 
' 3.1'0 
' 3 . 5 0  
4.00 
4 . 5 0  
, f  5 .00  ' 5 :50 
7 .00  
: 7 .50  
' 6.60 ' 6,?0 
8.00 
: 8 .50  
: 9.00 
: 9.50 
: 9.65 
. . 
6 
1 2  
1 9  
27 
29 
9 
41 
47 
51 
58  
37 
36 
60  
5 (j 
40 
36 
3% 
1 8  
7 
o 
- 
: D i s t a n c e  I ProfoiideUr : P r o f o n d e u r  : 
m cm I G W  
130  .O6 
1 3 8 o 00 
137 .93  
197 .85  
137 .83  
138 .03  
1 3 7 , 7 1  
137 .65  
137.61 
137 .54  
137 .75  
137 .76  
137 .52  
137 .62  
137 .72  
137 .76  
137 .80  
137.94 
130  .O5 
138 .12  
L 
D i s t a n c e  : Profondeur :  ProFoiideur: 
m cm I GN 
I__- : 
O 
1 
9 
1 4  
21 
38  
5 3  
54 
6 3  
55 
49 
51 
50 
5 i! 
5 3  
5? 
53 
5 4 
47 
28 
45 
55 
45 
77 
74 
75 
86 
78 
86 
8 8  
9 3  
98 
9 o 
96 
97 
133 
112  
95  
8 4 
86 
78 
78 
85  
' 89 
0 
i 138 .12  : *  
138.11 : 
: 138.03  : 
1 3 7 . 9 8  : 
z 137.91 : 
; 137.74 
; 137 .59  : 
1 137.49  : 
: 137 .57  
: 1 3 7 . 5 8  : 
1 3 7 , 6 3  ' 
: 137.61 ' 
g 1 3 7 , 6 2  ' 
; 137 .62  ' 
; 137.59  : 
: 137 .59  
: 137 .60  
: 137.58  ' 
: 137 .65  ' 
: 137.84  ' 
2 137.67  ' 
: 137 .67  i 
: 137.35  
' 137 .57  : 
: 1 3 7 . 3 8  ' 
: 137.37  : 
: 1 3 7 , 3 4  : 
2 137 .24  ' 137 .19  : 
f 137 .14  : 
f 137 .22  
f 137 .15  : 
: 137.26 : 
; 137.26  ' 
137.16 ' 
? 137 .09  
137 .08  : 
; 8137.17 : 
: 137.34  
1 3 7 . 2 8  
137 .24  ' 
137.34  i . 137.27  . . 137 .23  : . 138 .12  
. .  
. - 
I 23  - ( 9  b i s  i3 1 6 )  24 - ( I O  B 1 6 )  
1 . "  . -  . Distance: Profondeur . Profondeur , 
m cm I G N  
I .  1 Distance : Profondeur ' Profondeur: 
m I G B  
: 6510 : 
1 0 . 2 0  : 
0.50 : 
; o..Ì30 : 
* 1.00 : t 1.60 : 
' 2.00 : 
2.50 : 
3.pO : 
3.50 : 
; 4 ,,o0 : 
1 5 .,bo : 
' 4.'20 : 
f 4:'50 : 
: 17,OO : 
' 17:20 : 
1 7 1 7 0  o 
1 17;90 : 
1 18:Oo : 
; 10.20 : 
18.50  : 
18.80 : 
1 1 9 . 0 0  : 
1 9 . 1 0  : 
O 
3 
5 
1 5  
1 3  
3 o 
53 
55 
55 
50  
50  
20 
45 
4 4 
4 0 
4 9  
47 
5 5  
6 0  
7 8  
76  
75 
65  
5 9  
6 2  
G I  
4 8  
43 
46 
6 O 
9 o 
89 
" 1 0 0  
96 
75 
77  
'7 5 
30 
2 2  
29 
26 
4ci 
7 8  
CO 
04 
'I o3  
103 
i! 
138.12 
o 13ß.09 
' 138.07 
' 157.97 
137.99 
' '137.82 ' 137.59  
137,57 
137.57  ' 137.62 
' 137.62 
' 137.92  ' 137.67 ' 1 3 7 . 6 8  
137.72 ' 137.63 ' 137.65 
'? 137,57 
' 137,52  
137.34  
a 137.36 
O 137.37  
137,47  
o 137.53  
* 137 .50  
137,51 
137.64 ' f 3 7 . 6 9  
'ICi7,GG 
' 1 3 7 , 5 2  
1 3 7 . 2 3  
137.23  
o 137.12  
* 137,16 
137.37 
o 137.35 
O 137.37 
137,82 
1;37,90 
'137,83 
137.86 
* 137.72 
137.34 
* 137 .32  
o 137.28 
137.09  
a 1 3 7 . 0 9  
1 3 8 . 1 2  
t 
0.10 
0.20 
: o 4.0 
: 0.50 
1.00 
: 1.50 
: 2,Cd 
2.50 
z 3 .on 
3.50 
: 4 . O!) 
: 4.50 
5.íj(.j 
5 . 5 0  
6.C)O 
6.50 
: 7.00 
7.50 
: 8.00 
8,50 
i 9.00 
9 .50  
10.00 
: I o , 40 
' I O . 5 i j  
11 .OC) 
1 1 ~ 1 0  
: 11,!30 
11 .50  ' l ' i .7Cl 
: 11.9c; 
: '1 2 JJ<) 
: 1 2 , l O  
1 2 . 5 0  
' 12.70 
I 3 , I)C: 
1 3 . 2 0  
13.50 
: r n 
; 13.90 
g 14.OO 
: 14.10 
o 
22 
1 6  
5 5  
GO 
53 
4 3 
7 3  
7 2  
73  
6 3  
6 Cj 
6 3  
6 5  
6 2  
6 2  
58 
4 7 
4 9  
6 2  
GO 
6 5  
83  
71 
7 0  
7 3  
27 
2.) 
1 3  
1 4  
7 7  
80 
86 
5 9  
86  
88 
7 9  
7 4  
7 2  
o 
n i  
30 
. 
138.12 
137.90  
137.96 
137.57 
137 .52  
137.59 
137.69  
137.39  
1 3 7 . 4 0  
137.39 
137.49 
137.52  
137.49  
1 3 7 . 4 7  
137.50  
137.50  
137.54  
1 3 7 . 6 5  
137.63  
137.50 
137.52 
137.47  
137.29  
137 .41  
137.42 
137.39  
137.77  
137.85  
137.92  
1 3 7 . 9 9  
137.98  
137.35  
137.32 
137.26  
1 3 7 . 5 3  
137.26  
137.24  
1 3 7  0 33 
137.38  
1 3 7 . 4 0  
1 3 8 . 1 2  
I 
\ 25  ( 1 2  1 6 )  
. : . : . Distance Profondeur Profondeur : 
m cm I GX 
: . : 0 , l O  : 0.20 : 0.30 
: 0.60 : 1.00 : 1.50 . 2.00 
2.50 
3.00 
5.50 
4.00 . 4.50 
5-00  
. 5.50 : 6.00 : 6.50 : 7.00 : 7.50 
; 8.00 : 8.50 : 9.00 
9.60 
1 10.00 
10.20 
'IO .40 i 10.60 
11.60 
: 0.40 
: 
: 
1 10.90 
:- 
. 
. 
. 
. 
-. 
2 
O 
11 
15  
73 
6 8  
60 
El(: 
5 3  
4 8  
44 
4 8  
6 3  
6 3  
56 
72  
76  
5 8  
4 4  
47 
5 2  
58 . 
5 5  
47 
57 
80 
6 8  
G ß  
70 
o 
. 
: 
138 .12  
138.01 
137.97 
137.44 . 
137.52 : 
137.62 
137.59 
137.64 
137.68 
137 . G 4  
137.49 
137 .49  
137.56 
137.40 
137.36 
137.54 
137.68 
137.65 : 
1 3 7  .GO 
137.54 
137.57 
137.65 
137.55 : 
137.32 
137.44 
137.44 
137.42 
1 3 a . w  . . 
26 - ( 1 4  & 16 )  
. i . t 
: Distance : P r o f o n d e u r  : Profondeur:  : 
m cm I GN . . 
E . 
t . 
: 
4 . 
L 
. 
0.20 : O 
0.80 : 21 
4 
1 6  
0.30 
0.60 . 
1.130 : 1 7  
: 
1.30 : 33 
1.60 : 29 
2.00 : 29 
3.00 : 44 
3.50 : 4 4 
4.20 ; 4 3  
4.40 i 6 8  
2.60 36 
4.00 : 41 
4.30 : 50 
4.50 7 0  
4.60 6 9  
4.80 6 8  
5.90 6 9  
5.10 6 
5.20 i 4 
5.30 : 2 
5.70 O 
138.12 : 
I 3 8  ,OB : 
337.96 f 
: 137.91 : 
137.95 : 
137 ,89  : 
: 137.83 : 
e 137.83 : 
137.76 : 
137.68 : 
137.68 f 
137.71 : 
137.69 : 
137.62 t 
137.d4 : 
: 137.42 : 
137.43 : 
: 137.44 : 
: 137.43 : 
t 138.06 f 
. 138.10 . 138.12 
. 
. 
. 138.08 ' z 
: . 
27 - (15 à 1 7 )  28 - (16  b 1 7 )  
b 
: D i s t a n c e  P r o f o n d e u r :  P r o f o n d e u r  : 
I )  
m cm I GN 
O : 138 .12  
137,92 20 
: 0.40 
1 3  137 .99  
: 0.50 
36 137.76  
2 0 .70  
43  1 137.69  
: 0.90 
5 5  1 137,57  
: 1.20 
4 2  137.70 
: 1.40 
2 1 .60  
63  137.49  
GO 1 137.52 
2.00 
: 2.20 
: 2 , 5 0  5 8  1 137.54 
56 1 137.56 
5 8  157.54  
3.00 
6 8  : 137.44  : 3.50 : 4.00 
77  1 137.35  
70  1 137.42  
: 4.30 
: 4.50 
57 137.55  : 137.70 : 4,80 4 2  
38  137.74  
: 5.00 
: 5.20 
: 5.50 32 137 .80  
29 137.83 
7 138.05 
: 5.70 
6 138.12  
: 5.80 
: 5.90 
: 
: 
o 
. 
111-w- 
29 (12  12  b i s )  
: : D i s t a n c e  : P r o f o n d e u r .  P r o f o n d e l ! r  . m cm I GN 
: 0.10 
: 0 ,20  
3 1 138.09  
54  1 138.58 
U 
: 54 
5 4 
: 0.40 
: 0.70 I I  
5 8  137.54 
61  : 137.51 
65 : 137.47  
6 2  137.50 
1 2  138.00  
4 138.08 
O 
: 1.00 
. : 1 .40  
: 1 . 6 0  
: 2.00 
2.30 
: 2.40 
: 2.50 
: 2.60 
7 2  1 137.40  
. : 
? 
: D i s t a n c e  i P ro fondeu$  P r o f o n d e u r  : 
m cm : IGIT : 
: 0 .70  : O : 138.12 : 
0 . 8 0  1 7 : 138.05 : 
: 1.00 : 25 ' o 137 .87  : 
: 1.10 1 6 9  1 137.43 : 
: 1.30 1 6 0  ' * 137.52 : 
: 'I . G O  57 * . 137.55 : 
E 1.80 54  . 137.58 : 
. : 2.00 : 60 1 137.52 : 
: 2.20 1 41 ' o 137.71 : 
: 2.40 1 31  a . 137.81 : 
: 2.50 1 16 138.02 : 
2.60 O 1 138.12  : 
: 
" 
e 
: . 
3 0  - ( 1 2  2i 5 0 )  
. 
t D i s t a n c e  i I 'rofondeur i ProFoi ideuc  . m cm IGN : 
: 1 , I O  : 29 137.83 : 
45 137.67 : t 1.40 
" 138.04  : 
1 4  137 ,98  ! 
2 9  . 137.83 : 
2 2.50 : 77  137,35  : 
: 3.9Q 73 137 .39  : 
P 3.50 : 7 0  137 .42  : 
: 4.00 : 4 2 1 137.69  : 
: 4,QO : 3 2  : 137.80 : 
: 4.50 : 8 : 138.04 : 
: t3.€i0 O : 
: 4.70 : P o i n t  ; 
: : 1.50  o 
: 2.00 1 : 
1.70 : 8 
. 
. 
0 : 
31 .. ( 1 2  à 5 1 )  32 - ( 1 2  h 5 2 )  
. 
listance P r o f o n d e u r  Profoiidei!r  ~ 
' m  : cm I Gili 
. . . 5 
: D i s t a n c e  P r o f o n d e u r  : Profondeur : 
d 3 ;  cm . IGW : . : 
138.12  : 
: 0.50 86 137 .26  : 
: 0 . 7 0  : 36 137.76 : 
: 1 .oc3 : 22 : 137.90 : 
137.86  : : 1.50 , 26 . 137.24 : 
1 157.27  , :  : 2.10 85 
: 2.40 , 26 . 137.86  : 
2.60 ~ 100 : 137 .12  : 
1 137 .67  2 2 3 .OC) o 2 5  
3.50 : 30 137 .82  2 
2 3.91) 55 . 137.57  : 
: 4 . 2 0  : 42 137.70 : 
137.65  : t 4.60  47 
: 5.(]10 5 o : 137 .62  : 
: 5.20 ~ 5 i l  137 .62  : 
i 5.30 Ti2 : 137 .90  
: 5.50 ~ P o i n t  . 
: 0.40 O 
o 
: 1 .90  : 86 
z 
I 33 - (32 b i s  B 5 5 )  35  - ( I 4  B 55)  
. 
Distance i ProPoizdeur i ProPondeur : 
. 0.10 : 1 130.11 : 
i 0.50 1 1 0  138 .02  
, 0,60 1 45 1 3 7 , 6 7  2 
’ 1.00 : 6 0  137.44  
m cm I GN 
: 
1.50 : 70 137.34 2 
1.90 . 76 137 .34  : 
2.00 . 30 137.82 
2 .20  : 33 137.79  : 
2.40 . 4 2 137 .70  : 
2.90 : 52  137.60  
’ 1.40 : 80 137.32  
3.50 1 80 137.32  : 
3.90 59 : 137.53 
‘ 4.20 : 83 137.29 : 
4.70 : 36 137.76  
. .  
5.00 : 22 137.90  
’ 5.20 1 33 137.89  : 
5.4c : 52  1 37 .  G O  : 
5.60 . 6 138.06 : 
5.70 : o 138 .12  : 
5.50 : 1 7  T37.95 
. 
: 
3 4  - (12  B 5 5 )  
P r o f o n d e u r  : : Distance : P r o f o n d e u r  , 
m em I G1Y 
0.20 
i 0 .30 
0 .70  
‘1.00 :. 1.30 
1.60 
2 .Oí) 
1 2.40 
: 
: 2.50 
; 3.00 : 3.50 
3.70 
4 .O0 : ’ 4.20 ’ 4.70 
a 
O 
8 3  
75 
78 
85  
80 
37 
40 
80 
80 
78  
4 7 
36 
IO 
P O i l l t  
1 3 8 , 1 2  
1 3 7 . 2 9  
137 .37  
137.34 
137 .27  
137 .32  
157.75 
1 3 7 . 7 2 ’  
137.32 
137.32 
137 .34  
137 .65  
137.76 
130.02 
c . 1 
: Distance : ProFondaur : ProFondeur : 
m cm . I GN 
- U. 
: 3 .10  : 3 * 138.09  : 
: 0.40 1 25 1 3 7 , 8 7  2 
9 136.03 : .” 0.50 : 
0.70  ~ 2 138.10 : 
u 138 .12  : : 0 .75  o 
: 0,75 B 2.00 rocher : 
2.00 . 3 136.09  : 
f 2.30 : 10 138.02  : 
1 5  137.97  : 2.70 
: 3.00 L) 25 
3.50 : 39 137.73 : 
: 4.50 : 75 137.37 : 
5.00 : 81 137.31 : 
137.27  : : 5.50 85 
: 6.0b L1 5 3  137 .59  : 
: 6.20 o 35 137 .77  : 
137.87  
: 4 , i ) O  , 5 8  137.54  : 
: 6.5;; 47 0 137.65  : 
7.10 . 81 . 137.31 : 
: 7.50 ~ 1 9  . 137.93  2 
: 8,2C . 35 137.77 : 
: 8.50 : 1 0  . 138 .02  
: 8.60 : O 
: 7.30 ~ 35 137.77 : 
: 7.00 : 22 : 137.90 
: 8.¿10 . 29 137.83 : 
1 
9.co  . po i i z t  . . . 
36 - (13  b i s  B 5 5 )  3 8  - (15  b i s  Zd 1 3  t e r )  
Distance P r o f o n d e u r  ' P r o f o n d e u r  : 
m cm I GIT 
0.10 3 138.09  : 
25 137.07 : 
53  T37.59 : 
0.30 
0 .50  
6 2  137.59  : 
137.44  : 
137.40  2 
6 8  
1 .o0 
7 2  
1.50 
40 137.72 : 
2 .GO 
3 2  137.80  E 
2.30 
3 8  137.74 : 
2.50 
69  137.43 : 
3.00 
56 137.56 : 
3.50 
7 0  137.42  : 
' 4 .00  
34 137.78  : 
' 4 .50  
138.02 : 10 
4.90 
0 
5.10 
5.10 
5 .'PO P o i n t  1 
O " 0  
37 (13  b i s  à 5 7 )  
: p  rofondeur P r o f o n d e u r  : 
I GN 
Distance 
m -- cm 
0.10 
0.20 
0.30 
0.60 
1.00 ' 
1.50 
1.90 
2.10 
2.50 
3 .50  
4 .O04 
4.50 
5 .O0 
5.50 
5.70 
3 .o0 
O 
10 
20 
52  
6 4 
75 
5 9  
8 0  
.7 3 
74 
6 7  
53 
46  
4 2  
4 0  
Poin t  
137.45 y 
137 .59  
. 
: 
138.12 
138.02 
137.92 o 
137.60 . 
137.48  ~ 
137.37 
137.32 1 
137.53 1 
137.39 
137.38 ~ 
137 .66  . 
137.70 
137.72 o 
1 Distance : P r o f o ï i d e u f  P r o f o n d e u r  : 
cm I GN 
7. 
m 
0.10 
CY 
138 .10  t 
137.92  : 
2 
20 
60 137.52 t 
a 137.42 : 
137 .54  : 
7G 
137.60  : 
5 0  
137.63  : 
5 2  2 .C)C 
49  
137.68  f 
137.71  : 
44 
2 . S O  
4 1  
3.06 
137.86 : 
1 3.50 
26 
137.97 : 
1 4.GU : 4.20 1 5  
; 0.20 : 0 .50  
1 1'0G : 1 .50  
: 
' P r o f o n d e u f  Profondeur . : Distance ~ 
I GN . m cm : 
0.10 
0.20 
0.30 
0.50 
0.80 
1 .o0 
1 .50  
2 , (>!I 
2.56 
3 .o0 
3.50 
4 .O0 
4 , 5 0 
4 . 9 c  
5 .o0 
O 
I 0  
1 8  
21 
38  
56 
53 
6 2  
,64  
5 2  
27 
5 2  
48 
4 f! 
Poilit 
136.12 : 
138.02 
137.94 . 
137.91 
137.74 
137.56 . 
137.59 ~ 
137 .50  
137.48 
137.60  
137.85 : 
137 .60  : 
137.64  : 
137.72  
: 
: 
Y .  
40 - (13 t e r  à 5 0 )  42  - (30 B 5 9 )  
t i D i s t a n c e  1 Profondec;r  ProPondelrr 
t m cm I G B  
0.10 
0.20 
O .40 
0.70 
I .o0 
O 
10 
20 
28 
4 6 
1 .60  1 4 0 
1.80 1 10 
2.001 : 5 o 
2.5Q : I 4 
2.80 1 1 
3.10 : 11 
2.30 38 
3.40 
3.70 
4 ,o0 
4.10 
4.40 . 
t 
3 2  
35 
2 4 
c;. 
P o i n t  
138 .12  1 
137.92 
137.84 1 
'137.G6 
137.64  1 
138.02 1 
137.62  1 
137 .98  1 
138.11  
137 .80  . 
138.02  ; 
137.74  1 
139.01 ; 
137.77  : 
1337.88 1 
41 - (13  t e r  B 5 9 )  
I 
: 
: D i s t a n c e .  P r o f o n d e u r  : P r o f o n d e u r  
I GM 
: 
' :  0.10 
g 0.20 : 
1 .00  ; 
: 0.40  : 
: 0 . 7 0  
: 1.50 o 
: 2.00 . 
: 2.50 : 
3.00 * 
: 3.50 ~ 
4.00 . 
- 0  
10 
1 4  
24 
31 
44 
55 
4 3 
53 
50 
5 2  
f 138 .12  . 
: 138 .02  
f 1 3 7 . 8 8  
: 137.81 1 
f 157.68  1 
: 137.69  1 
2 137.98  : 
f 137.57 1 
: 137.59  , 
: 137.62  
: 137.60  
' 2  4.40 . 1 4  : 137.98  . 
4.70 , O 
: 4.80 P o i n t  
i .  
: 
. 
: Dis.l;aiice : ProFo i ideu r  : P r o f o n d e u r  : 
m cm IGN : 
O : 138.12  : 
4 : 138.08 : 
: 0.40 
1 2  : 138 .00  : 
: 0.50 
67 : 137.45 : 
: 0.70  
G 1 . ( /6 
: 1 . 5 0  65 137 .47  : 
: 2 *oc, 60 t 1 3 7 . 5 2  : 
: 2.50 55 : 137.57  : 
: 3 . < I O  53  t 1 3 7 . 5 9  :: 
: 137.63  z : 3.50 4 9  
: 4 .  i30 48 1 3 7 . 6 4  : 
2 4 . 5 0  41 2 137.71  : 
: 5 , C C  4 G : 137.66  : 
54 .D 137 .58  : 
52 : 137 .60  : 
17 : 137 .95  : 
5.56 
t 6.50 
: fj .Q1; 
: 6 .90  O : 
: 
: 
. . . 
4 3  - ( 1 5  b i s  B 5 9 )  
. . i : D i s t a n c e  : P r o f o n d e u r  : P r o f o n d e u r  : 
m cm z IGi! 
0 .30  54 : 137.58 : 
1 0.70  50 t 137.62  : 
1 1,ou 49 a 137 .63  1 
1 .50  47 : 137 .65  1 
1 2.03 46 : 137.66 : 2.50 47 : 137.65  
o 3.00 5 2  z 137.60  : 
17 : 137.95  ; 2 . 3.20 
1 3.50 10  
1 60 O 
I 
44 - ( 3 0  B 6 0 )  
I 
'8 
46 - ( 4 0  B 6 1 )  
~ 
bistance f P r o f o n d e u r  i P r o f o n d e u r  
m cm . '  I GB 
0.30 o O 138.12 
0.40 o 7 138.05 
0.70 . 16 137.96 
1.00 . 2 8  137.84 
~ 1 .50 3 0  137.82 
2.00 : 3 7  137.75 
2.50 . 45 a 137.67 
3.00 e 4 1  : 137.71 
3.50 : 4 9  137.63 
F 
e. 
4.00 : 6 8  z 137.44 
4.20 E 1 5  137 .97  
4 .30 2 e 138.10 
4.40 0 . 
I 
45 . ( 3 5  à 6 0 )  
*" 
Distance P r o f o n d e u r  i P r o f o n d e u r  ' 
m cm I GN 
: 
: 
O 
0.12 
0.30 
0.50 
0.70 
I .o0 
1.50 
2 .o0 
: 2.50 
3 .o0 
a 3.50 
8 4 .O0 
f 4.50 
; 5 .O0 
5.50 
: 5.90 
i 6.00 
i 6.30 
O 
8 
1 5  
25 
58 
7 1  
1 1 2  
1 0 7  
6 0  
49  
5 8  
7 0  
45  
5 2  
35  
9 
Poiilt 
7 0  
138.12 
138.04 
137.97 
137.87 
137.54 
137.41 
1 3 7 . W  
137 .C5 
137.52 
137.63 
137.54 
137.42 
137.67 
1 3 7 - 6 0  
137.34 
137.77 
138.03 
d . 
: Distalice i P r o f o n d e u r  : P r o f o n d e u r  : 
z m  em . IG1' . 
: 0.10 . 66 . 137.46 : 
0.50 6 9  . 137.43 
1.00 : 80 . 137 .32  
: 2.00 : 81 . 137.31 : 
: 2.50 : 84 . 137.28 : 
3.00 90 1 137.22 : 
3.50 . 100 1 137.12 : 
4.50 7 0  . 137.42 ." 
: 
4 
: 1.50  : 84 . 137 .28  : 
4.00 i 73 . 137 .39  : 
5.00 64 137.48 : 
5.50 57 . 137.55 : 
6.00 65 . 137.47 9 
: 6.50 i 82 . 137.30 : 
7.00 ßO 137.32 : 
7.50 ß l  ~ 137.31 9 
8.00 68  . 137.44 : 
9.00 6 8  ~ 1 37 .44  : 
E 9.50 59 . 137.53 f 
1 o O0 7 0  . 137 .42  : 
: 10.50 ~ 7 2  L) 137.40 : 
: 11.00 7 9  o 137.33 : 
: 11 .50  98 . 137.14 : 
0.50 i 6 0  ~ 137.52 : 
2 12.00 96 : 137.16 : 
: 12.50 7 9  137.33 : 
: 13.09 7 2  : 137.40 : 
: 13.50  67  1 137 .45  : 
2 14.9<! 6 2  137.50 : 
: 1 4 . 5 0  63 137.49 : 
: 14.90 41 137.71 : 
: : 
4 7  - (35 a 61)  4 8  - (35  3 63)  
D i s t a n c e  : P r o f o n d e u r  P r o f o i i d e u r :  
m cm I GI1 :* 
5 , 138.07  0.10 
0 .30  
0,550 35 
0 .70  91 . 137.21  
1 . O 0  
1 .50 107 . 1 3 7  .O5 
2 .o0 : 112  1 3 7  .CO 
1 6  137 .96  
137 .77  : 
: 1 0 2  137.10  
0 .  
2 
2 . 5 0  ; 9 2  : 137.20  
3 ,O0 92 : 137.21  
3 .50  i 80 137.32  
4 .O0 8 8  137.24  
4.50 88 137 .24  
5 .O0 I38 137 .24  
5.50 83 137 .29  
6.50 8 (3 137.32  
7 -00 81 137.31 
7.50 8 6  . 137.26  
* 8.00 . 75 137.37  
: 8.20 : P o i n t  . 
" 
6 .O0 86  . 137.26 
. 
. 
, D i s t a i l c e :  P r o f o n d e u r  1 P r o f o i i d e h  : 
cm I GN 
-11 
m 
0.30 
0.60 
1 . :3 CI 
2.50 
2.50 
3 . oc1 
3 ;50 
4.00 : 4.50  
5 .OQ 
1 6.96 : 6 . 5 0  
7 .oc) 
: 7.50 
j 3.00 
: 8 .50  
: 8.90' 
: 9.10 
: 1 . 5 0  
: 5 . 5 0  
. 
11 
86 
t o  5 
107  
1 o 3 
1 1 2  
1 1 2  
I C 2  
1 1 2  
I Q 8  
105 
1 0 2  
96 
86 
35 
24 
28 
1 8  
1 o 
P o i n t  
138.01 
137.26  : 
137.07 
137 .05  
137.09 
137.00 1 
137 .00  
137 .10  : 
137.00  : 
137.04 
137 .07  
137 .10  : 
137 .16  
137 .26  1 
137.77 1 
137 .88  i 
137.84 . 
138.02  : 137.94  ; . . . . 
49  - ( 3 6  à 6 4 )  
. 
:Distance i I - ' r o fondeur  1 Profondeur : 
* m  cm I a N  
. '  
0.10 
0.30 
0 .50  
0.90 
1 .o0 
I .50 
2 .o0 
2.50 
3.00 
3.50 
4 .O0 
4.50 
5 .o0 
5.50  
6.80 
6 .O0 
6.30 
6.70 
7 .O0 
7 .20 
7.60 - 8 .O0 
8.50 
9 .o0 
9.20 
O 
1 4  
2 9 
29  
7 8  
7 0  
7 9  
6 0 
1 1 1  
91 
75 
6 3  
: 
o GO 
71 
24 
1 9  
1 8  
26  
7 7  
5 4  
4 7 
G 4 
5 4  
27  . P o i n t  
- 
" 138.12 
a 137.92 
. 137.83 . 737.34 
" 137 .42  
1 37 33 
0 137.52 
0 137.01 
0 137 .21 -  
D 137.37 . 137.49 
0 137.52 
o 137.41 
'- 137.80 . 197.93 
o 137.94 
o 137.86 . 137.35 
137.56 
o 137.98 
137.65 
137.48 . E 
137.58 
137.85 
: Distal ice  : P r o f o n d e u r  : brofondeur: 
m cm IGN : 
: 0.10 : 4 : 138.08 : 
: fJ.30 t 1 7  : 137.95 : 
: 0.50 : 9 (3 : 137.22  : 
: 1 .(!fi 134 : 1 3 7 . 2 8  : 
a7 : 137.25 z : 1.50  
: 137.19 : : 2.0c : 9 3  
: 2.5C) : 0 ri z 1 3 7 . 3 2 .  : 
: 3*!JJ : 75 : 137.37  : 
85 : 1 3 7 . 2 7  t : 3.50 : 
: 4.00 : 66 : 137.66 : 
: 4 .50  : 65 : 137.47 : 
: 5 , O0 : 76 : 137.36 : 
5 . 5 0  E GO : 137.52 : 
: 6.00 : 7 2  : 137.40  E 
6.50 5 4  137..58 : 
: 7.00 : 5 7  : 137.55 : 
: 7.50 37 137.75 : 
: 8.00 : 87 : 137.25 t 
0.50 6 4  : 137.48 : 
8.90 5 2  137.60 : 
L 
: 9.50 e: P o i n t  . . 
5 2  - 3 9  21 6 5 )  51 ( 3 8  B 6 5 )  
. *- 
Distance P r o f o n d e u r  : P r o f o n d e u r  : : D i s t a n c e  Profondeur: P r o f o n d e u r :  
cm I GU m em I GN -- m 
0.20 
0.50 
1 .o0 
1 .50  
2 .o0 
2.50  
3 .O0 
3 ' 5 0  
4 .O0 
4 .50  
5 .o0 
5.50 
6 .O0 
6 . 5 0  
7 .o0 
7.50 
8 .O0 
8.50 
9 '00 
9.50 
10.00 
10 .20  
10 .70  
. 
O 
68 
88  
913 
64 
76 
72 
70 
64 
81 
72 
90 
78 
G G  
54 
75  
80 
70 
88 
48 
O 
Po i n k  
138 .12  
137 .44  
137 .24  
1 3 7 , 2 4  
137.14 
1 3 7 . 4 8  
137 .36  
1 3 7 . 4 0  
1 3 7 . 4 2  
1 3 7 . 4 8  
137 .31  
137 .40  
1 3 7 . 2 2  
137 .34  
137.46 
1 3 7 . 5 8  
137 .37  
137 .32  
1 37 ,4 2 
137 .34  
137 .64  
138 .12  
0.10 
G.50 
1 .o0 
1.50 
2.99 
2.50 
3 .O0 
3.50 
4 , v:! 
4 .50  
5 .o0 
5.50 
6 .O0 
6.50  
7 .il0 
7.50 
o .o0 
8.50 
9 .oc: 
9.50 
1u .00  
10 .20  
10 .80  
: 
60 
73 
72 
77 
88 
97 
77 
ßr) 
102 
87 
86 
80 
79 
90 
84 
G6 
5 3  
55 
58 
5 2  
48  
O 
137.52  
137 .39  
137.40 
137 .35  
137.24 
137 .15  
137 .35  
137 .32  
137.1'5 
137 .25  
137 .26  
137 .32  
137 .33  
137 .22  
1 3 7 . 2 8  
1 37 -46 
1 3 7 . 5 9  
1 3 7 . 5 7  
137 .54  
137 .60  
137 .64  
Point : 
5 3  - (40  à 6 5 )  
I 
84 - (40  à 6 6 )  
: D i s t a n c e  e Profo i ideur  P r o f o n d e u r  : 
m cm I G N  . 
: 0.10 
: 1 . 0 0  
0.50 
p 1.50 
2.00 
t 2.50 
: 3.00 
3 .50  
: 4.00 
t 4 .50  
: 5 . 0 0  
5 ,50  
: 6.00 
6 .50  
7.00 
o '7 .50 
8.00 
a 8 .50  
9.00 
9.50 
: 10,oo 
10 .50  
o 10.70 
10.80 
: 11 .40  
e /  
t 
6 7  
G6 
69  
ß l  
92 . 
96 
96 
I o1 
1 0LJ 
82 
Oß 
9 8  
92 
92 
98  
75 
65  
6 3  
55 
5 8  
5 3  . 
5 3  
5 
o 
P o i n t  
137 .45  
137 .46  
137 .43  
137.31 
137 .20  
137 .16  
137 .16  
1 3 7 , I l  
1 3 7 , 1 2  
137 .30  
137.24 
137 .14  
137 .20  
137 .20  
137 .24  
137 .37  
137 .47  
137 .49  
137.157 
137.54  
137 .59  
137 .59  
138 .08  
. 
. - I 
: D i s t a n c e  i P r o f o n d e u r  : P r o f o n d e u r  : 
m cm I GIT 
9 .10  
(1.50 
1 .u0 
1 .Ei[) 
2 .Oi! 
2.50 
3 . o ij 
3.50 
4 .00  
4 . ti 0 
5 .o0 
5.50 
6 .o9 
6.50 
7 .o0 
7.50 
8 .oc 
8.50  
9 .<JO 
9. Sî! 
I Cl ,go 
10.5( j  
I I .o0 
11 .5u  
11 .80 
12.113 
66 
5 5 -  
70 
70 
75  
82  
87 
9 3  
1 cì1 
1 l.1 8 
112  
I08 
1 0 3  
1 o 5  
8 2  
90 
80 
91 
192  
117  
106 
198 
196 
'ìG9 
0 
P o i n t  
137 .46  z 
137 .47  : 
137.42  : 
137.42 1 
137 .37  I 
137 .30  : 
137 .25  : 
13'7.19 1 
137.11 :: 
137.04  
137 .00  : 
137.04  1 
137.09  : 
137.07  : 
137 .29  : 
137.22  : 
137.32  : 
137.21 1 
137 .10  : 
136.95  
1 3 7 . 0 6  : 
1 3 7 . 0 4  : 
137 .06  : 
137 .03  
1 3 8 . 1 2  : 
: 
I 
55 - (41  2. 6 6 )  5 6  - ( 4 2  à 66) 
II^  -.<- . : 
: D i s t a n c e  i ' J ro fondeur :  Profondeur 
: 
. 
. . 
* . . . . 
. 
: m cm IGB E . 
O 
O .50 
1 .o0 
1 . 5 0  
2.00 
2.50 
3 .O0 
3.50 
4.00 
4.50 
5 .O0 
5.50 
6 .O0 
6.50 
7 .O0 
7.50 
8.00 
0.50 
9 .o0 
9.50 
1 o .o0 
10.50  
11 .o0 
11.30 
11 .GO 
4 5 
5 2  
6 4  
7 8  
94  
1 0 3  
1 1 5  
11 2 
118  
1 1 2  
1 1 4 
115 
1 'I 4 
116 
12.7 
1 1 9  
83 
12G 
125  
120  
1 1 6  
1 1 2  
1 1 2  
90  
íl 
. 
137.67  
137.60 
?37,4ß : 
137.34 : 
137.18 E 
137.09 
136.97 
137.00  
136.34  ." 
137.C)O 
136.913 I 
136.97 ." 
136 .98  
136.96 ' 
136.89 : 
136.93 
137.29  : '  
136.86 : 
136.87 
136.92 : 
136.96 : 
137.09 : 
137.OC 
137.22  : 
. 
I: .- 
: D i s t a n c e  : P r o f o n d e u r  : P r o f o n d e u r  : 
m cm IGN : 
o 
0.20 . 
0 .50  . 
1.00 2 
l . 5 C  
2.00 
2.50 : 
3.50 : 
4 . oc; : 
4.50 : 
5.00 
3.09 
5 . 5 0  : 
G.00 
6.50 
7.9c 
7.50 
8 .(.!O : 
8 .5C a 
9.00 
9.50 
: 18.00 
4 2  
45 
4 8  
5 2  
84 
9 0  
97 
1 2 5  
1 1 4  
1 1 5  
90  
9 2  
89 
1 1 9  
88 
1 2 6  
1 2 6  
1 2 4  
1 l ß  
1 1 7  
105 
1 1 8  
116  
1 1 2  
04  
P o i n t  
f 
137.70 : 
137.67 : 
137.64 : 
137.60 : 
1 3 7 . 2 8  : 
137.22 : ' 
. 
137.15  . 
136.87 : 
736.98 . 
'136.97 : 
137.22 1 
137.20  : 
137.23  : 
136.93 : 
137.24 . 
136.86 : 
136.86 . 
136.88 : 
136.94 . 
136.95 : 
137.07  . 
136.94 : 
136.96 : 
137.00 : 
137.28 : 
57 - (44  à 6 6 )  5 8  - (44  51 6 0 )  
: Distance : P r o f o n d e u r ,  P r o f o n d e u r  : 
* m  cm I G l i  
-* : 
0.10  o : 138.12  
: 
: 0450  8 o 138.04 
: 1.00 48 : 137.64 
. 
137.25 87 f : 1.50 
: 2.00 91 : 137.21 
: 
: 2 .50  
: 3.00 
: 3.30 
: 3.50 
4,GO 
: 4.20 
4.50 
5.00 
: 1 0 0  ' '137.04 
f 1 0 3  : 137.09  
32  : 137.00  
: 
27 2 137.05  .. 
2 9  
45 : 137.67  
' 137.83 
66 ' 137.46  
'E I 3 1  ; 136.81 
5.50 : ' 112 136.90  
: 6.00 : 114 g 136.98 
6.50 : 127 ' 1 3 6 . 0 5  
7.00 g 131 ; 136.81 
: 
' D i s t a n c e  E P r o f o n d e u r :  P r o f o n d e u r  : 
m cm IGN : 
0.30 1 0  138 .02  ' 
137.67 ' 
a 1.50  6 3  1 3 7 . 4 9  ' : 2 . "3 U i  98 1 3 7 . 2 2  : . 2.50 1 1 i) o 1 3 7 . 0 2  ' 
3.00 1 0 8  137.04 ' 
; 3.50 121 ' 136.91 * : 4,ao 111 137.01 * : 4.53  110 137.02  
: 137.20 f 5 .c,4 92 
5.50 1 06  : 137.06  ' 
6 . O 0  84 137 .28  ' 
6 . 5 C! 00 I 137.32  ' 
" 7.09 1 1 3  136.99  
7.50 114 * 136.98 : 
8 .o0 110 1 3 7 . 0 2  ' : 8.50 1 o4 137.08  : 
137.09 : : 9.00 103 
9.50 8 8  137.24 
90  ' 1 3 7 . 2 2  ' 
76 137.36  : 
" 11.00  71 * 137.41 E 
. -  
' .  
0.90 45 
1 0 . 0 0  
10 .50  
1 11.50  65 137 .47  : 
12.00 66  137.46 ' 
: 1 2 . 5 0  6 8  137 .44  ' 
: 7.5G : 120 136.92  
: 
: 8.00 : 1 1 3  : 136.99 
: 8.50 1 2 8  i 136.04 
: 9.00 : 124 : 136.80  
; 9.50 124 136.08 
: 10.00 : 1 1 9  : 136.93  
: 10.50  
: 11 .O0 96 ; 137.16 
. 11.50 
: 12.00 70 : 137.42  . a  
12.20  1 Point ' 
. .  . .  
13.00 49 ' 1 3 7 . 6 3  
13.50 
1 4 .o(: 
14.53 
14.70 
1 5  .O0 
1 5 . 4 0  
16.00 
16 .50  
1 7  ,6rl 
17.50 
10.00 
10.50 
56 
8 8  
78 
22 
1 3  
7 3  
82  
1 GO 
1 0 2  
92 
82  
79 
137.30 : 
1 3 7 . 3 3  ' 
137.56 
137.24 ' 
1 3 7 . 3 4  : 
1 3 7 . 9 0  , 
137.99 : 
137.39  
1 3 7 . 3 0  
1 3 7 . 1 2  . 
137.10  ' 
137.20  : 
19.00 72 . : 137.40 : . G9 ' 137.43 ' 
138.12 . 
. 1 0  138.02  o 19.30  
: . : 
t 
O 
19.90 2 P o i n t  
.* 19.40  
*: 1 9 . 5 0  . 
: . . 
5 9  - (44  à 3 0 )  50 - ( 3 5  3 0 )  
z L  Distalice . P r o f o n d e u r  : P r o f o n d e u r  : 
m cm I GIT 
0 . 7 0  : 1 2  138.00 : 
1.00 30  137.74 : 
1 . 5 0  57 z 137.55 2 
2.50 z 93 0 137.19  : 
3.50 : 1 1 0  z 137.G2 : 
. 
2.00 z 70 : 137.42 : 
3 , o o  109 137.03  . 
4.00 80 137.32  . 
4.50 1 1 0  o 136.94 z 
5.00 : 1 1 5  136.97  
5.50 1 2 2  o 136.90  : 
G.OC! ' 77 137.35  : 
6.50 1 1 2  1 3 7 . w  
1 0 9 1 3 7 . 0 3  . 7.00 
7.50 ; 1 1 6  136.96  : 
8.00 111 137.01 , 
' 0  
8 . 5 0  72  . 137.40  2 
51.50 : l ï ì8  : 157.04 
: 1 0 , o o  1 O0 : 137.12 . 
' 10.50  : 90 137.22  
: 11.00 84 : 137.28  . 
11 050 : 58 : 137.14 ' 137.68  12.00 44 
85 137.27 ~ : 12.50 : 
13.00  . 75 ' 137.37 
' 1 3 . 5 0  . 77 : 137.35  
' 14.50  80 137.32  
9.00 1 1 2  : 137.0'1 a 
. 
: 
: 1 4 , o o  89 I *  137.23  : 
15.00 . 37 137.25  
: 15.50  6 9  ' 137.43  
16 .00  5 2  ' 137.60 i 
16.50 82 137.30 : ' 17.00 93  ' 137.19  
' 1 8 . 0 0  : 1Ij4 : 1 5 7 . 0 8  : * .  17.50  99 1 3 7 . 1 3  ' 18.50 8 8  137.24 
: 19.00 . 89 : 1 3 7 . 2 3  ' 
1 9 . 5 0  59 137 .53  : 
19.80 : , 4 7  137 .65  : 
20. i?û 20 137 .92  
: 20.20 . o ' 137.92 . 
. . . 
: D i s t a l i c e  P r o f o n d e u r :  P r o f o n d e u r  : 
m cm I GI!! 
6.20  7 : 130.05 
1 0.50  24 : 137.88 
: 1 , 2 0  6 8  137.44 
1 1.30  88 : 137.24  
: 1.50 99 1 137.13  . 
1 .70 1 3 4  : 137.08 
: 2.40  76 1 137.36 
2 .60  62 : 137.50  . . 
: :Z . 80 1 7  137.95 
. 
GI - ( 3 0  à 1 3  4) 
-7 . 
: Distance Profondeur: P r o f o n d e u r  : 
m cm I GN 
: 0.36 6 8  138.44 : 
z 0.gc  5 o ' 137.62 z 
G.60 62 : 137.50 
z 1 1 . 1 0  38 : 137.74 
: 1 . 3 0  26 : 137.86 : 
1 1.69  22 : 1 3 7 , 9 0  : 
: 1 . 9 0  1 0  o 1 3 8 . 0 2  : 
o 2.10 3 : 138.09  ''1 
o 2 . 20 0 i 1 3 8 . 1 2  : 
: 2.50 p o i i i t  : . 
6 2  - (31 à 1 3  4) 64 - ( 3 3  B 1 5 )  
I_. 
: D i s t a n c e  P r o f o i i d e u r  i P r o f o n d e u r  : 
m cm I Gil 
: 0.30 7 8  137.34 : 
0.50 77 137.35 1 
: 0 , 7 0  4 3 137.69 : 
~ 1.00  5 9  137.53 
: 1.30  
1 1 . 6 0  4 0 137.72 
: 2.00 20 137.92 : 
--.---yL-o 
48 137.64 : 
~ 2.20 li) 158.02 
: 2.90 P o i n t  
I I _  
6 3  .. ( 3 2  21 1 3  Q )  
i - 
: D i s t a n c e  1 Profondeur : P r o f o n d e u r  : 
cm IGB : 
O 138.22 : 
70 137.42 : 
: (2.20 
: 0,30 
: 0.50 74 137.38 : 
: 0.80 8 o 137.32 : 
: 1 .<,I;) GO 137.52 : 
." 1.20  59 137.53 : 
137.52 : : 1 . 5 0  6G 
: 2.20 67 
: 2.50 5 0  137.54 : 
: 2.80 40 157.72 : 
: 3.10 4 O 137.72 : 
26 137.06 I : 3.40 
4 136.08 : 
: 3.70 
: 4.00 
: 4.16  O 1 3 0 . 1 2  : 
3 4.50 P o i n t  : 
-.) 
m 
c 7 t- : 1.80  GQ l J / . 5 2  f 
1 2  138.00 : * 
. 
: D i s t a i l c e  Profondeut P r o f o n d e u r :  
m cm IGN : 
: 0.10 4 1 3 8 . 0 8  : 
0 . 3 0  6 5  137 .47  1 
: 0.50 6 3  1 3 7 , 4 9  : 
: 9.70  46 137 .66  
: 1 ,Cí) 6 6  1 3 7 . 4 6  : 
I .30 51 137.61 i 
: 1.70  32 1 3 7 . 8 0  : 
. 2.09 24 137 .88  i 
: 2.30 1 4  137.98 : 
4 130.08  1 
: 2.60  10 1 3 8 , 0 2  : 
: 
2.50 
3 . 2 0  : P o i n t  : 
2 

5 
--------138,Y2 I +-- 

c 
1 
i 
i 
I. 
--.__-____-- 
I 
I 
?3$, l ‘2  -1-1- 1 3 6 ,  li! -__ 
138.12 ~ - -  
I r I 
m. 
2 9 .  e-+-&-.+- 
$0 / O .  $ -  
c 
i- 
i 
m..o+ 
I 
I 
50 I- 
'! wa?+-. 
BQ c 
I 
I 
1 
i 
1 
z A M 6 A K R O  
Situacion 
c h  Ia zône 
ele pompage 
sur I= Eandama 
N 
a ECOULEMENT 
Echelle : 1 /400°  
I W O  E10 W .N 
Z l - l - W V ~  
P R O F I L  P 3  
- 138.257 RD 
1 
RG 
P R O F I L  P1 
m 1 1  
Cet te  mire doit ë t r e  lisible dans son mt.5 ral i te  
PourAO e t  A l  ABERPFTHLIJOOCGPUVWMNSZXK~ 
zsaeocmuvnuxirf khbdpqgyjlt 7142385690 
PourAZA~A4.ABERPFTHLIJDOCGUUVWMN*XKY 
zsacocmurnu.irfkhbdWgy,lt 7142385690 
O 1 2 3 I 5  6 I 8  9 10 I l  12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 ~ "  
~ II i 
P R O F I L  P 4  
R D  R G  
-138.216 - ~ 
P R O F I L  A U X  E C H E L L E S  
R D  R G  
138.720 
k -- 
O 3 6 9 12 15131 
0- 1
Cette mire doit ê t re  lisible dans son int.5 ralitC 
PourAO e t  A l  ABERPFTHLIJDOCGQUVWMNSZXK? 
- 
zsaeocmuvnuxirf khbdpqgyjlt 7142385690 
PourA'Z,A~AC,ABERPFTHLlJDOC~UVUHN*XKY 
zsacocmuvnuxirfkhbdpqgyjlt 7142385690 
O 1 2 3 1 5  6 I 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 17 1 1 9  Z Q 5 "  ~ l!3 'z 
. 
Z A M 6 A K R O  
Echelle : 1 / 100e 
O 5m.  
f -  
Situation des profils 
N D E  
I W O  E 4 0  09 .N 
ZL-1-  WVQ 
. e. ."Il e 118 II .I I l  1 . 5 0  
6 A N D A M A  
E c h e l l e :  l / l O O e  
o 5 m. 
+ - u 1  
R 29 
e 
Z A M 6 A U R O  
L E G E N D E  
-1 
% 
R o c h e r  
S a n s  e c o v l e r n c n t  
C o c e  d a  n i v a a u  
R a p i r .  dw prof i l  
11.16.. d. ras*. 
lu0 I l-1- E10 uv9 09 .N
